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B I .  F O F X J B A S I
de Málaga y 8iji> provincia
" E i w l i
Jueves í.® de Marzo de 1906
deláL4 tai*de
TE JO N  Y  RO D RIG U EZ, 31
Faca pdbUca-
„ , ^ " - i ' '
S O d líD A J D  a O O N Ó M IO A
AMIGOS 'DEL PAIS ^ 
ii. abienrta ée 12 á 4 y de 7 á l|
sentantes del ’ pueblo, ni bueüos ad, 
ministradores qb ios intereses púbíi-
epSv .V ; . /
Y mientras ese estado de hecho 
subsista, mientras eso/qne por auto* 
|nomasia se llama Ayiíntámiento esté 
' constituido en esa fo|ma y por esos
pastor y Coi)!8Sía.-MáÍa8a ’
compromisos con quienes les quitan ban,i¡}íeGfapsi era (lógiooji auponar qae ahí 
ó Ies ponen en los cargos, no pueden I habí* «Igúa lío ó gazapo mu iMpaf, como 
ser, y no lo son en efecto, nirepre-|®° efecto debe haberlo; pues Croúvatá
fiosmcos
Clases especiales, con oatenbp de inven 
ción por 20 años. '
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones, de los mármoles.
• lia fábrica más antigua de Andalucía' y 
de mayor exportación.
Recomendámos al público »o  confundan: 
nuestros artículos patentados con otras imi-r 
taciones hechas por ajgunosífábrjcantes los 
cuales distan niucbo en, belleza» ealidad^y 
colorido. Pídanse catálogos ilustraos i ,,
Pi^rieación de toda clase de oljqetos de 
piedra arp'Acial y granito.
^Depósitos de cenientos pórtíand y  caie^ 
hidráulicas. ,
Bxposicióny dfíspacho, Mar<pté6díe^i^
Málaga no tiene Ayuntamiento; y en 
tanto que Málaga no tenga Ayunta­
miento no tendrá nada de cuanto le 
hace falta para sü vidaiy prosperidad  ̂
para su presente y áu porvenir.
compiend irá. qu6i esaa coéaa: no pueden 
hacerla,£¡i solos lostntereZados comd 
no haya complicidades óf complacencias 
municipales.
Y ep preciso que todo eso se aclare.
REGüERDDS Hr.TORfRRS
L o s  NlAó«<|de
Meáiaáó 'ée Üaliabá el ¿ño' de 1817 y el
postal)
Gajh di^,y 4 pedida que se vah po- 
nicMff de^^manifléstb las anomalías 
y^cieucias de qué adolece ja ád 
tófetráeión municipal, nos afírmé- 
jnás y más en nuestra, asevera­
ción de que Málaga caróce ep abse- 
luto de Apntamientp; yr de (fue aquí 
el problema dermayor impqrtaucia y 
urgencia á resolver es dotar á la ciu­
dad de ese, centro indispensable para 
la a(jministración,lqcal, regido por 
hombreSi de prestigio, de respetabiii 
dad y de las condiciones que se ne­
cesitan para ser buenos alcaldes y 
por concejales ele^itiqs verdadera­
mente por él;'vednifario, qué tái^an 
al municipio á défendér los iiitereses 
públic(^ I04 d e j c o m ú q ,  pon 
exclul^de otras miras que no sean 
las de adufimistrar bien, recta y hon̂  
yadamente.;
Ya sabemos que esto es mtiy diñ- 
cil de óMener; pero como de ello'ide- 
pendé todt) cuanta afecta y cóhcier- 
ne á ja  vida y á los intereses de ísL po* 
bl/ációD, eS necesariq insistî ^̂ ar̂ ^̂  ̂
Varal ánimo de tqdos--el convencí 
miento (le que es preciso realizar el 
esfuerzo colectivo para arrollar las 
dificultades que se opongan á láifloa- 
lidad de que Málaga tenga un Ay un­
tamiento y üna administración ' niu- 
nieipal como corresponde á un pue­
blo que dé seguro,! tépieride» eso lo 
lendm thdóy pbr 4he büalntoé liiales 
y d^ciencía» padéi^ próvieneiji ¡ ex- 
clpísívamí^te de esa falta. V ^
En todás las poblaciones;esimpor- 
lantísima lajnisión del Ayuntamien- 
to, quizá en algunas no todas las di- 
fiepitíádes de la vida local puedan 
achacarse á aquél, por que obedez­
can á otras causas ágenas á su admi­
nistración; pqrq aqhíf qn pue­
de afirmarse siiq incurrir en( error ni 
exageración que la labor ^
’ es la primerá y más importante, 
he cuántas déficiénciaé,. difíbulta- 
faltas tpcamqé,janih^
Mipaos en la vida de la Icicaliclad 
tienen por único origen la escasísi­
ma, laminguna labor administrativa 
délos Ayuntamientos que se han ve- 
áMo sucediendo durante mucMsIMos
bandoleríéMó éh A*Qdálacta’ fî bia tómádü 
prO{)biCióné8 ikpcdáritedi' él pdnlp 
de qüé éMdácaMpoa pe fiácíá difícil já yi- 
da,, ocqî riendh' á. ’ íctiarip, isécUestróát; ás'éatí' 
natóa y róbos. En id herrániá dé fiétidá 
partidas d§ contrahcndietas haeia 
baj&s ,á las tropas qué sé éácargarohde la 
persecución,y el mismo eapitán YalmEsedsüí 
ttotemido por losd,elincaentes, híjíía sido 
gjav̂ inente herido, &1 vadear el rio íepal, 
>1 canqô  | É̂ Uándos&sgoniZaildo en el pueblo de Be-:
ddosmao una !|imri-abá(V
i^é ejercer BU Bupre-1 ’ Batel puente del Judío, camino de Yélez, 
la’ igualdad para todoSj. |se habían verifleado robos, asesinando álos 
Ld»,<íCnfereücia I1& suspendido por abora|,rpbadQ8;y cerca de Antequera se Cjecatabán 
iaua sesdoues . sin Sáberse Ajámente! cuándo i>actos punibles deL mismo género.
86: reunirá de nueyo, pnes esto depende | Pero la partida que sembraba el terror 
de los trab'̂ jos de los ropporíflRtrs. Su laborlen la región andaluza, que producía verda- 
es.ahora/ difícil:: de los proyectos sobre, el lápro pánico, era la famosa de los ,.Nwos ¿Te 
Banco, presentados por aleinanes, frepee-1 Bcíja. Esos bandidos, tan malvados como 
ses y marroquíes, tienen encargo defpr-tlos demás, han", sido idealizados después 
mar. uno que tenga de,loa tres;., y. á, ser po-1 por.la ifántasia piopnlar, ¡que creó tipos,.más 
aible que satiafaga) á todos; upa amalgama | <hgnos jé loa que de casíigó,olvldánábse de
El Banco dej Estajo
80p dos, cuestiones,: éñ,l 
sola, donde Frán$i|̂ qaie
que sea exoluaiyamente fluanciera, y nunca 
un arma pQlitica¡ qne.un, djía pudiera utili­
zarse en bencAcip, de álgunó. Para qne los 
resultados sean m,óa prácticos y viables, 
han sido llamados á consufia las prime­
ras personalidádeá dei comercio en qiápger.
La, cnerda delípfBimhiniP, sigue tirante.
aunque sin romperá0,,y loa peripdiatas, en impreso, en papel sellado, que; debió, acr 
su mayoriá, á faltare otra cosa, eatudianjunó da los que se, enviaron á esta ciudad de
el gesto, la manéra> la sonrisa y. la mirada
de -los diplomáticos,; deduciendo conse- que sirviera el castigo de eacarmienió.
salencnencias que, las m̂ s de las veces, 
fallidas.
La Sitaación, como digo antes, oAcial- 
mente, depende del trabajo de ips ráppor- 
tems, al mismo tiempo que se aprovecha 
este paréntesis, por si una entente finpl, 
fuese posible.
la sáipgre que derramaron y de los rfobos, 
inCehdíOsíy víolációnes que ejecutabán. Los 
Niños 4fi^cija se han pOpularizadOen rü- 
mántíeáj drámas, novelas y coplas.
La c'asuálidad ha traído á nuestras ma­
nos un ejeinplar de la famosa sentencia que 
dictó ilá Rifiái Audiencia de Sevilla, ejemplar
Málaga, para fijarlos en. sitios públicos y
El Moiri se ba separadb . de sns c  ̂
hePOéi’Vfá'sTáRánáósé''á'íáT^
Alll'ha formado 'sú hido; allí' ba .alquilado 
en 2.750 pesetas mensuales, (pagadas por 
ádelantadó) una caBita preciosá, de cons­
trucción moderna, alegré y coquetona. Tras 
loé visillos dé plateadá reja, se descubre 
desde ia calle uh salOnéito, adornado 
con elegancia,; donde el diplomático ma­
rroquí recibe á sus visitas.'La mirida 
cufÍQS'a, puede examinar desde el exterior, 
tOdá la planté baja; pero de la alta, nó; se 
pefeíb^Wo 'á los eunucos que guardan 
laenti'ada. Airiba, los vinillos délos bal- 
cónes, son.fúertes, intransparentes; ni el 
áiru, de fuéra penetra e|i, ajuel recinto, 
sienipire siiétícíoso, déhdé él Molcri tiene el 
harén, que ahuyenta; de ,su alma, el tedio 
que le producen las sesionés de i'a Confia-
Ténciáit—
Como e|timáhlos que, es un documento 
curioso y¡ sobre todo, de indudable certeza 
histórica, lo reproducimos con gusto.
Dice así:
«Escudo real.— Cruz.— Por deápacbos 
de oflpio quatro mrs.—Séllo quarto. Año de 
Mil ochocientos diez y siete.
SENTENCIA
tencia lps B'ás. Gobernador y Alcaldes dcL NúAez dijo aquello de: «honra sin barcos á 
Crimen de esta Beal Andiéncia en.la públi-1barcos pin honra,y y un casco ,de metralla 
cá celebrada este día, á laque concurrió jlauzado desde un fuerte def GaUao, frppesd
mucho concurso del Público, y el número | con su cabeza que se erguía gallarda sobre a
de ProcúradoreSi y entre Ips cúalps vi á' Ba- * Ja cubierta del Villa áe Madrid j,., al hos- j  toŝ deí̂ h venté, fijíjo el tapa ue . \P ^
S u b « « t * .—El dia 31 de. Marzo á lna 
dos de la tarde se veriAcará en está ̂ c ^ r  
día la subasté del servicio de acaweto do 
carnes .desdé la Casa Matadero á loe pues-
fael García Serrano, Francisco dé Paula fpital de sangre.. Curó; su naturaleza era 
Rodríguez, Féliz Sánchez y Cayetano Ra- ¡ fuerte y édemás tenia dias en que vivir, 
niirez, Y para qhe conste pongp la presenté ̂ Como recuerjo de aquella cainpaña glorio- 
en Sevilla á primero de Julio de mil ocho- i sa quedóle una .enorme cicatriz que apenas 
cientos diez y siete, dei que certifico.-^Don | pueden ocultar los largos mechones de pe- 
Simón Miguez.» | lo blanco que caen sobre su frente rugosâ
NaboisoDí í í Bb Escotar |da que no cobró jamás... porque no sola 
tjf. «cRRaiiMniiMiii ..M! I pagaron. Después sirvió en la marina mer-
•TTOTiAf ‘TTOTiAí.  | cante; visitó todos los mares; divirtióse eu
1'^'^ • i todos los, puertos; faé testigo de naufra-
j  , ”T~”  V ., ' , f gios y hecatombes, y, viejo é inútil paré
Ahora, candó los Agueroistas,:COn elbe-̂ Qj:pQ|g trabajo de las embarcaciones, que-
neplácitode los conservadores y romería- ¡35 en tierra para seguir viviendo;; ¿pero
tas, han ociado del Ayuntamiento a Ips pai:
dillistas, viene el órgano de éstos eu la Como hasta entoces había vivido: del
prensa,local á hacer la,siguiente paladina I jQer.
confesión: _ l Desde aquella fecha, el viejo pescador
«Recuerde el público sensato, el público | emprende á diario la marcha y, provisto de 
imparcíal, ,vel público no . politicp, cóm<j. se { avíos dirígese al peñón que se alza cos- 
verificároti Jos Â cciOuesí últimáéáiiL '¿Odos
tas.
A a phíl®l* é iíéffioa f á G éé éfi .tip  
loo distikíoéi a excepción dél cuarto: no hu­
bo lucha,, no pudo haberla porque el ulti­
mátum de los cotfvenids dé última héfá, fúé. 
utí pacto .éntré liberales, conéerjVádorés y¡ 
algmi0é jhifieéié|a8 á los re-
húblicéiibé.»'' '¡ ■ ' " ''
¿Püehpo qúedámb» éii qá,e noi^ótros, por 
haber afimá'dé jb  propio desde Iba prinie- 
rOs.inomentos, éHmos insensatos, pa|ciá- 
les’y ’apásiÓnaddsf ' " \ '' '
Besttltá qúe hubo convenio dé úlUmá ho-- 
ra; qhé léé él®<f̂ íé!nés; á peéáir de que los 
mbbát^éibOa liiéh'abéñ éolds, faerbti uhá 
indecente ilegalidad; qué tddO esto lo ha­
bíamos ya dicho nosot,ros y, queahibrá Ip 
conArmáh íós própipé̂  m
¡Eh buénás'níéabB ánda él paudéro de la 
ípoifítiéá iñonárquicá IPcélr ' ¡
A r t e »  y  ILíetraiK
Li
Tlofié  ̂jaa tér^e epeaminp mispiasos, al 
cerro déla Atalayé.
AÍlí, cerca del castillo, ruihOsp -niaé, no 
tanto qép hagá teiniBr pbé ahora se derrum­
ben los restos de ja granítica fprtáléza en 
el precipíqio ácuyo borde sé levantan— 
doy descanso ai cuerpo y suélta á la ima-
®̂  constante




iios q¡ue se suscriban desde 1.* dé 
Marzo á El Popular y la Hoja de no 
VELAS 6 sólo á ésta, récibifáa gratis 
los números que Vati püblicados de 
E L  CONDE DE M O NTE€R ISTO  
LO S TR E S  MOSQUETEROS.
Basta hacer un ligero examen dé 
^®̂ ÍÍ̂ BUpúestos de todos los ejercí 
®^^^;yéinte años á esta parte, ver 
jan Recaudado las cantida 
des contadas por ingresos y cómo 
se han dlisitribuido las que efectíva- 
Aiente llegaron á cobrarse, para com­
prender que, el enorme déficit qqe se 
74ene arrastrando de un ejércício á 
otro, y que ha hecho que queden in­
dotados y desatendidos servicios, 
obras, mejoras y reformas necesariais 
é indispeüsableS; obedece únicamen­
te ála pésima, desatentada é inmoral 
administración realizada por cuantos 
personajillos políticos de menór 
cuantía, amparados por el cacicfuis- 
aio local, que á la vez necesitaba de 
ellos para sus fines, llegaron á la al­
caldía y álos cargos concejilíes para 
realizar una labor únicamente útil y 
provechosa para sí mismos y perju­
dicial y funesta para la población, re­
legada ai más vergonzoso abandono, 
y para el vecindario, agobiado de 
exacciones, gabelas y arbitrios, de los 
cuales no tiene la menor cómpensa- 
ción en lo que se refiere á servicios 
públicos.
^El Ayuntamiento de Málaga puede 
afirmarse, que desde hace muchos 
años viene siendo un vivero de pará­
sitos, una especie de asilo benéfico 
donde el caciquismo prepotente de la 
política monárquica envláá stis aéep 
tos y paniaguados para que allf, co- 
mo puedan, obtengan ó se agencien 
ol premio á sus servicios; ̂ Alcaides y 
concejales sin independencia, sin au­
toridad moral ni respetabilidad per­
sonal unos para otros, ligados tbúos 
, con 1» cadena de mútuos favores yi
•A fbé' cómehtárioé qúe hicimos á la'cair- 
ta del Sé; Gairéfa Heríéra; ifisértá éh: éstas 
columnas áúteayer, desmintiendo las afir 
maéíétíéfl dél éOhcejal SSr. Vifiasi nos con- 
tésta fiaesfró éolega M  Cronista lo si­
guiente:
«Leimos ayerinna carta que firma don 
L  García Herrera, haciendo constar éste 
qje es inexacto que no aparezcan, antece­
dentes en el negociada de Obran públicas 
del Ayuntamiento, respecto á las que hi 
cíera en el Arroyo del Cuarto la razón 
mercantil, de la que es uno de los socios 
gerentes el citado sefior.
Afirma, que en sp día fueron pagados 
Ips opoTtpnps derechos por las obras! ejV 
cutadas. ’ ’ ,, ,
S^No ignoraba señor Yifias que los sé 
flores; García H((^era hubieron de sétisfa- 
cer 885,6o pesetas, en concepto de dere­
chos de cerca, en los terrenos de su pro­
piedad, y por tánto, respecto á tal punto, 
no hizo alueión de ninguna clase y sí sólo 
se refirió á que han debido pagar algunas 
pesetillas más, pues la cerca se transfor­
mó en una edificación, aunque ligera, él 
decir de un técnico, como está á la vista 
de los que no son ciegos.
Ya ve, pues, El Popular, como el señor 
Viñas estuvo en lo flripe, y que esos lios 
municipales no existen/ ‘
Guando la Comisión jurídica dictamine 
sobre la solicitud, que ha dado origen al 
descubrimiento de los «negocios» perpe­
trados contra los intereŝ es de nuestro Mu­
nicipio, será ocasión fie que el señor Tiñas 
hablé' aun con mayor • claridad, y entonces 
se convencerá el apreciable colega de que
esas cártés de págo no son las que corres­
ponden á la obra realizada y si la pantalla I cede, señalamos de premio por la muerte
rpn en íá ciudad de Eeija, Carmona, FueU- 
tes, Lo»a, Marchena y Osuna, contra Pa­
blo Aroca (alias Ojitos,) Juan Antonio Gu­
tiérrez, conocido por El Cojo, Diego Meléh- 
dez, Francisco Narejo (alias jlfec.wra) i José 
Martínez Eor^gy^s, el nominado El, 
Fraile y demás'persónas “qúe compbnén la 
cuadrilla llamada de los Niños de''Í?c)ja; 
por salteadores de caminos, incendiarios, 
asesiáos, forzadores de vírgenes y mujeres 
honrî das y otros delitos, qne habiéndose 
retenido eh esté Tribunal se han sústancia- 
do en rebeldía de los expresados reos con _ 
los Estrados del mismo,y la parte del Fiscal j 
de S. M. conforme á la Ley.
Vistos etc.
Fallamos: que debemos declarar y decla­
ramos al Pablo Aroca (a) Ojito), Diego 
Meléndez, Juan Antonio Gutiérrez, el Cojo; 
Francisco Narejo («) Becerra, José Martí­
nez, elPortugnés, el nominado el S^ailej 
á las demás personas de que se compone 
la cuadrilla llamada de los Niños de Eeija, 
contumaces y bandidos públicos; y que 
cualquiera persona de cualquier estado y 
condición que sea,fpuáié libremenj;e;;ofen- 
dérlos, matarlos y prendérloB;; ¿imiaéaírií 
eñ pena alguna, presentáufiblós vivos ó 
muertos, ante los jaeces del distrito don­
de fueseñ presos, ó muertos, y Mandamos 
que luego que péedán ser habidos, sin más 
oirles sean arrastrados, ahorcados, y he­
cho  ̂ouértps,, poniéndose ésios por los ca­
minos, salvo en ¡el caso que se presenten 
voluntariamente:
Que níD gana persona dé cuatquii r̂ condi­
ción que se pueda receptar ni encubrir en 
su; casa, huertas, cortijo ni heredad á nin­
guno de dichos báhdídos, ni los pueda sO 
correr, nf socOrfa cpñ hastimentps, vestL 
dosypfilvora, balasjni otro générp de armas 
ni les de aviso, ni les sirva de espías, peúa 
de la vida, que se ejecutará iirrémiáibíemen- 
|te si nO entregare vivo á muerto iá alguno 
délos bandidos: Oué el que prenda, mate, 
y presente á las justicias á alguno de es­
tos, si el apreensor fuere también bandido 
¡se le alce el bando y sé le perdónen las de­
más penas en que haya incurrido por su 
delito, y si no fuera bandido se le perdonen 
igualmente todos los en que haya incurrido, 
escepto el crimen de heregia  ̂ de Lesa Ma- 
gestad y moneda falsa:
 ̂ Que,al que entregue á alguno de dichos 
bandidos, vivo ó muerto, si no hubiere co-‘ 
inelido delito, y el dicho bandido fuese ca­
beza de cuadrilla, se le. conceda indulto pa­
ra, dos delincuentes, los que él nombrare, 
presos ó ausentes: Y  si no fuere cabeza de 
cuadrilla para uno, aunque los prendan ó 
maten fuera del distrito de estsReal Au­
diencia: . ,
Y, finalménle, máédamos que todos los 
Corregidores  ̂ Alcaldes méybréé y Justicias 
se correspondan y ayuden entre sí, con gen 
te, y otros cualesquiera medios para perse 
guirlés hasta su estinción: ,
Y  que imprimiéndose esta sentencia sé 
circule á los pueblos del distrito para que 
se publique y llege á noticia de todos, remi­
tiendo á la Sala testimonio qne lo acredite. 
Y  usapdOsde las facultades que la ley con- 
■ ó
ballir;’algo que no sea humano, pequeño 
misfujáble...
-^Idealizá-r^lé digo: -r-:mi.rá éso  ̂dos ma­
res, que han féstpneádó de espumás las cos­
tas, de ios países máé; cultos y ríebé, de lés 
más amorbsos de la literatura y del arte, 
cóiup .se fqnden en briítál beso haciendo 
estiémiecéiippn BUichoqúe pl rocáceb basa­
mento d!e la isleta, cüyb negruzco color le 
da se|pejanzii,|Bl. cuerpo de eUormú cetáceo' 
jugapdo spbrhí«é eiíerespadés,®̂ ^̂ ^̂  .“ ti» 
cómo én él acantilado de la costé aparecen 
destrocados ,ii;estoe de ,eipbei;eácÍo?l®8‘ 
ayer íaerpO'.: magnifieps. palaeios -flotántes; 
mira cómo él soi quiebra los rojizos résplan-̂  
doree dé la.los fi l̂ más.idealf.crepúsculo, 
en. jos pepáchoS éápüinóéós qué leyáñts 
el embate de los mares, y cómo aparecen 
en todo su explendor los colores del iris; 
m’ra las altabas de aquella sierra pizarro­
sa sobre cuyas céestas tAédafi bíáiicás nu­
bes qué impulsa huracanádó viento..." Con
ta|adentro al pié del castillo de la Atalaya, 
para sacar del agua, con su’propio esfuer­
zo, lo que le sirve de prolongación á una 
existencia miserable que soportó los más 
rudos trabajos y que aún no está cansada 
de vivir.
¡Yiviri Cre^ráse que aquello no es vida; 
esa es mi opinión y, sin embargo, el pesca­
dor hállase conforme con su suerte y así 
quiere ser y seguir siendo... Es la Alosofía 
del anciano una extraña filosofía de com­
placencia ante su propia desgracia. Sus fa­
tigas y miserias, si no le agradan, tampoco 
le impelen á maldecir su suerte, á pensar 
pn la desigualdad Bocial. Cree que nació 
para vivir del mar y de éste ha vivido y 
vive.
...En torno á esa figuré'de ser tan real 
como extraño, divaga mi imaginación con 
terquedad invencible';, y no puede idealizar 
sobre las cosas que recrean la vista. Le ob- 
sesiona por completo el pescador de la ro­
ca, qué se conforma con lo que es y con lo 
que tiene, sin pensar en las bienandanzas 
que otros disfrutan.
¡Quién fuese como él para no sentirl
Antonio Soto.
T e a t r o  V l t « l  Aas».—Se ha nltimaáj 
ia organización de la compañía 
durante la próxima temporada en el teatío
Vital Aza. ,
Dirigirá la compañía el popular actor 
Servando Cerbón, flgurahdO en ella Anael- 
mo Fernández.
Los; demás artistas sóntios que en la 
actualidad se hallan en el teatro de M  Dte- 
qm de Sevilla.
, A A lg e e lr a S i—Con rumb^ á Algeci- 
ras, de donde marcharán á.Tangtírjhan. Ba­
lido de Málaga el general AmpwJia, don, 
José Galrez Holguin é hjjp y don ^tivador 
Barroso, secretario particular def señor 
Maura.
R ou p lón . -r-Al objeto de arbitidar 
medios para remediar la crisis por que atra­
viesan los obreros de; Málaga, proyéctáj^e 
celebrar una reunión magna en el Aynnt)|- 
miento, convocada por el Alcalde, ^
Se invitará para que concurran á dicha 
reunión, las personas inás significadas, la 
Prensa y lás corporaciones.
M arqu  ea ea .—Se .encuentran en Má­
laga los marqueses de la Rambla, herma­
nos de la condesa de Bsnáhayis y de la 
señora viuda de Sílvela.
«B1 G ognae G on sá la s  B y a íia »  
de Jerez, se vende en todos los buenos*eá- 
tablecimientos de Málaga.
R e g r e s o . —Ayer regresó de Madrid 
don Mateo A. Gaatañer.
Disparo.-r-En la calle de Torrijos so­
nó anoche un disparo de arma de fuego,sin 
más consecuencia que la alarma consi­
guiente.
Ju n ta  d e  a so e la d os i—Hoy á la
una de la tarde se ha rennido en el Ayunr 
tamiento la Junta municipal de Asociados.
Asistieron seis vocales y varios conceja­
les, presididos por el señor Delgado López.
Este declaró constituido dicho Organismo 
y después de aprobar el acta de la anterior 
se levantó la sesióá.
P a o a p o r te d o o .—Por esta Coman­
dancia de Marina fueron pásaportádoa* 
para San Fernando ocho individuos, qne 
han sido llamados á prestar servicio én la 
Armada.A la hora anunciada verificóse en el ce-̂  ,*.*„.»*
wrriads a.l ■
.ato ae lahum.» al-oadíTei d a ,a 6 Í»é  eE'
yida querido amigo y correligionario nfiésft celebrando en su local la Sociedad do
tro, don Elíseo Santonja y Marco, certifi.- 
cando aquella sentida manifestación de dúe- ‘ Siendo aquellas de carácter -instractivo 
i o ^ ñ K '^ id o S d ^ o r  q i^ t ^ ^  T*.««««,.. merecen, dando á nuestros lectores un ex­
tracto de cada una de ellas.ble pérdida causara.En el acompañamiento, que era muy nu­
meroso, figuraban entre otras personas los 
señores don Eduardo Román Jerez, don Ra­
fael Herrera Prevet, don Cristóbal García; 
don Francisco Suárez, don Juan Flores Ro­
mán, don Joaquín Garrido Román, don 
Juan Flores An dren, don Baldomero Flo­
res Román, don Francisco Pérez, don An­
tonio Matarredona, don Jósé Pérez, don 
Salvador Segura, don Antonio Manzanares, 
don Miguel Clemente, don Cristóbal López, 
don Eduardo Riera Tur, don Enrique Jara- 
ba García, una comisión del colero de San 
Ildefonso integrada por el profesor don Má- 
nnel Aguilar y loé alumnos don Francisco 
Romero, don Joaquín Ortega, don Manuel
templa el gallardo luchar délas .pequeñas I Sánchez, doK Antonia Román y don Juan
embarpaciOiaes de Vela hasta gapér él puer- Márto»,'. 
tO“.. Escucha el concierto de los pájaros ’
despidiendo,al día qué tnuere... ideáliza.
Pe|o In imaginación se resiste, se hace 
sorda al ¿indato. Le retiene algo más hu­
mano, una cosa que se halla fuera de lo 
que es qu|mético. Está fija en un punto
don Francisco Roldány don Agua-
B s ta d o  d iom ostra tlvo .—En la cU>
nica dental de la Beneficencia Municipal: 
esiablecida en la calle de Siete Revueltas 
número 1 se han practicado 417 caraciones 
y operaciones duráhté el mes de Febrero.
R n fep ín o .—Gontinna eh cama nuéstró 
compañero en la prensa el director dé JEI 
Cronista don Eduardo León y Senralvo, á 
quien deseamos alivio.
La iáás codiciada, de más delicado pez- 
fume, mejor presentada en frascos dé' gran 
lujo con cuenta gotas, es el AGUA DE CO­
LONIA'Dfi ORIVE, Por sus bajos precios 
y aroma sin igual, venció á todas las ex- 
trangeras. Por ello el verdadero patriota 
le acordó uh puesto honrosísimo en sos to-
T Hn" Fiurique del Pino y machos cadores. De la mismá clase que la enfirasea-i 
t , h» «7 — , --ordar. „ da se hianda franca estaciones á 4 pts. litro.
lostpidiéndoseá Bilbao por gaKafo^úe 4 li- 
sefiores don Antonio Luna, doh Eín;;:»*'®  ̂̂ ¡ ^  ” *
Liñán, don Antonio Gárcía Morales, don
cercano, eft tornp dei que gira pon terque-
Ildefonso Ricé, don Luciano Liñán y don
dadtinvencible.;.
II
El^ejecljAfíMíase álíí,todas las tarfies, 
impóyil sobre el peñasco qué ja  pleamar 
rodea totalmente de agua. A sus pies se esr 
trella el oleaje de la resáéa, produciendo 
un ruido siníéátro. Elvíejoise éfastiaé á to­
do cnanto én'tórno suyo oefirre. Parce que 
para él no existe otra cosa que aquel mar 
qué todos los días le proporciona un rancho 
de pescado; su cuotidiana manera de vivir. 
Asi, pues, pasa las horas sentado sobre el 
peñasco que se alza costa adentro, con el 
brazo exténdido sosteniendo láháña qáé es
para hacer fábricas,; abonando sólo dere­
chos de cerca.
Tenga paciencia Él Popular que va á 
haber gazapos para todos los gustos.» 
¡Figúrese el colega si esperaremos, con
impaciencia r esos gazapos para darles tam-| tencia, con condenación de costas, apUpa
bién la corrida y el vapuleo que se mere 
cení
Nosotros no heiÚQs dudado de que el 
Sr. Viñas estuviera eu lo firme, pues com­
prendimos que cuando en cabildo se ocu­
pó del asunto sus razones poderosas ten­
dría; péracomoide lagarta, del Sr. García 
Herrera sé desprende que los pagos estar
prisión de uno solo, de estos bandidos, mil 
dacadps de vellón:, escendiendo de Uno has­
ta cû faro ,inclusive,mil pesos por cada uno; 
y mil duros por cualquiera de los- demás 
hasta su esterminio: y ppr esta nuestra sen-
ción de todos sus bienes á la Real Gámaira, 
diflnitivamente juzgando, asi lo pronucia- 
mos, mandamos y firmamos.—D. 'Teótimo 
Escudero.—D, Manuel Moyano.—D\ Euge­
nio de Larrumbideii^D, Julián de Agude- 
lo.—:D. Laureano José Donadov—D. Blas 
de Arahuete.
Diero» y pronunciaron la;anterior éen-»
par'á él herramienta de trabajo  ̂sin qúe pa- 
rezcan mélés&rié hl' el viento fuerte y hú­
medo, ni los chubascos que á veces empa­
pan sus ropas, ni el sol que se encarga mu­
chas veces de secarle aquéllas sobre los en- 
tameci'(oa!mÍembioá,. i
Parece un,per insensible. DI jétase que 
era un.pedazo del peñón que había lomado 
htímaha fortéa, si chanelé la noche lo do­
mina' todo con sus tinieblaa, y la baja-mar 
deja c&ŵ ho practieaUe entre la playa y el 
peña SCO, no se viese< al viejecitó enderezar 
se trabajosamente, arreglar tanzas y anzue­
los, recogéil el capacbete .en.elque lleva el 
fruto de su trabajo y emprender la marcha, 
trepando fatigosamente la empinada ve­
reda que asciende desde i la orilla del mar á 
los derruidos baluartes del castillo de la 
Atayala
¡Idealibaí... ¡Con cuánta razóa¡¡el pensa­
miento sé resiste á buscar idealidades vien 
do tan cerca fie sí la miseria humana!....,
¿Que'este no es más que un detalle de lo 
que c()n8tituye conjunto de abrumadora 
grandeza?... Qué importa; será, sí, un de­
talle; péio,nadie negará que en él hay ma­
teria paraipensar en que aún existen seres 
que soportan sus desdichas sin que á'sus 
labios asómela más imperceptible expre­
sión de queja contra la desigualdad so­
cial.
El viejo pescador del peñasco que se alza 
costa adentro, al pie del castillo de Ib Ata­
la, es un ejemplar viviente.
Me ba contado su historia. No recuerda 
sus dias de pequefluelo; vivió en la playa y 
ganóse el sustento jalando del copo. El rey 
mejor dicho, la reina, lo llamó al servicio y 
entró en la armada dé guerra coueo un hom­
bre. Peleó en el Pacifico cuando Méndez
Waldb Gutiérrez.
Al abandonar aquel' lugar de recogl- 
mieuto y tristeza vino á nuestra imagina­
ción el recuerdo dé hU hpgar feliz ayer y 
hoy combatido, por el más cruel de los in­
fortunios.
Si los consuelos de la amistad pudiesen 
llevar al alma lacerada, el olvido de la pe­
ña, hoBotros seriamos los primeros en bo­
rrar la que acibara á,la afligida familia de 
nuestro malogrado amigo, pero, por des­
gracia, para estos trances del corazón no 
sirven las palabras ni tienen valor los vo­
tos sinceros de los que se asocian al duelo.
Descance en paz el querido correligiona- 
io y recíbala familii doliente la reiteración 
de nuestro pésame.
D E  U  ED ICIO N
AYEB TARDE
^épldo.-^Antonio Ripóll Pérez cues-
tionó sujeto enlafábricadeí,'pe-
tr6íeo,y vihíén¿o á las manos recibió ̂ 1 P?ÍT 
mero una, herida éh> l̂ yértice de la cábela*
El lesionado rfqé. aáib f̂i® Ja ̂ sá fie 
socorro del dÍ8lritQ..de Sto»j)omingo.
El agresor se dió á la fuga.
0 « l d « . —En Puerta Nueva dió una cal­
da el anciano Pedro Benitez García, que se 
encontraba beodo, causándose dos h M ^ s  
en la región pariental derecha que le fueron 
curadas en ia  casa de socorro del distrito» 
R iñ a .—Pedro Ruéda Fernández y Mi- 
guel sTorres riñeron en el,Pasillo de Sánto 
Donüngo,resultáódo el primero con una he­
rida leve en la región óccideñtal.y el se­
gundo con varias contusiones en la mano 
izquierda.
Ambos fueron curados en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, poniéndose el 
hecho en conocimiento di juzgado corres­
pondiente.
-Ciupa • !  a a tó iiia^p  é intestinóa él 
MsUm4»oát d* Sáj» áó Oarlar,
Covieaapoiiaal.—Nuestro (^mp^éri^ 
en la prensa don Sebastián M.* Abojadoy 
ha sido nombrado corresponsal del diario 
ministerial El Naoionáli. que dirige don 
Adolfo Suárez de Figqeroa. , ,
Júntai d e  Iñ s ta a o e ló il pñblloe.^
—Hoy se ha reunido la Junta Provincial 
de Instrucción pública, adoptando acuerdos 
que publicaremos mañana.
H u rto — Por hartar 30 pesetas y un
tH m le ió ii.—El arquitecto municipal 
don Tomás Brioso ha presentado la dimi­
sión de su cargo.
Noiñ liirá ittleiitQ .—Ha sido nombra- --------  «  *
do conserje del Círculo Mercantil el antiguo ¡revólver á Antonio Fuentes Garcla^que^sa 
industrial don Antonio Utrera. titula periodista, han sido presos hoy Jos
C ie n  p é e e ta e .—La Diputación pro­
vincial donó ayer cien pesetas á la estu­
diantina de Granada.
I nsl M ix ta .—Hoy se ha reunido en la 
Diputación provincial la Comisión mixta 
de reclutamiento.
A la talla asistieron tres sargentos de 
Extremadura.
.. R efo ]>m ae e o e la le e . — El BoZefí» 
Ófidáláe hoy empieza á'̂  insertar las re­
glas dictadas para el funcionamiento de laa 
Juntas locales y proyinoiales de Reformas 
sociales.
P érd ida .-^E l martes 27, entre el pa­
seo de Reding y el ñnal de la Alameda de 
Gplón, se extravió un alfiler de esmalte en-
amigOB de lo ageno conocidos por Castillo 
y Moriio, >
O b resó  Ic s lp n ad q .—Se ha comuni­
cado al Gobierno civil el accidente del tra- 
hsjó sttfridd por Manuel Rueda Rodri^ez, 
obrero de Ja fundición de los Sres. Martqs 
y Gompaflía.
V ln o a  eap añ o lu s  m»mm  d #
Francisco Caffarena.--Dep6Bitd para deta­
lles, Bolsa, 14. ,
Elaboración muy esmerada y pureza ga­
rantizada. —Especialidad en vinos blancos 
puros con legumbres, .mariscos y pescados* 
Casa recomendada.
P o r to rP  e e M u te . -H a  sido deelA-i 
rado cesante el portero d i GQbierno ciyR 
Alfonso Molina y nombrado para sustituir-carnado con perlas y brillantes.
La persona que lo devuelva en la Hacien-|le Juan Moreno Martínez, 
dude Giró, Reding, será gratifleadá epu 25| l
pesetas. ^ AeellÍDia*l4ftsay véase 4.* plana.
iIÉ ÉiiBli
P O S  E D 1 0 I0 M 8 B £ ¡ 1  y o p w l » »
'^Br. RU|Z ^  A Z M R A  W J U J A
I ÍS<& (á ico~O oiili^á
Calle MARQUES DE UüAMARO núm. 
’ (Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquila n
innlta que po? co>ntrabando de tabaco le f of 
impiieatt .̂
' Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huê rJtarAlía).
Inforimárán éalle^él'Marqdésv núm. 17, 
f&brica de tapones de cqrc]^.
-Café Deryeceila y Neveiía
^ 4 ^  t e a j o Á é í l ^ ^ R
, [(antes dis Vda. de Fúme)
Esto le ocurría la noche del 3 de Octubre 
de 1905-— I ííttfistro héroe hallábase en la calle de
En Gans^ermaja, ^Ifainiate, Alfamatejo, | Dos Aceras amenazando con una faca á tq-; 
Nerja, Frigiliana,Ronda, Józcar, Benaoján, t dos los transeúntes.
Yúnquera, Gartajima, Burgo, Montejaque, | Ün guardia de los llamados guindillas 
Paráuta, Fsraján, Igualeja, Alpandéire, I quiso disuadir de su propósito al Nadales, 
Arriate y Beuagalbón se hallan al público, ¡ pero éste huyó por piés siendo persegui- 
por término de diez días, las respectivas co-1 do hasta la Plaza de las Biedmas, donde 
pías del padrón de cédulas personales for-1 acometió yarins yeces pl guardia, que 
mádo por él Aidéndo para el presente año. | tuvo que hacer varios disparos para ame­
drentarlo y reducirlo á prisión.
M U R O  Y  S A M Z
FabPieftntsw  d »  A le o h o l V fn ie o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Por partidas de 10 botas á precios con­
vencionales
Las sociedades comanditarias por accio- 
nés depen remitir á opta Administración 
en el plazo tmprórrogábl  ̂ de tres días uña 
relación del númei^ dé acciones y obliga­
ciones que posean, valor de cada una, tipo,I graves. Una alhaja sin precio, 
de emisión, las que se encuentren en cir-1 Éor esta nueva proeza de
Las demás clases superiores á 
Con ayuda de otro agente, consiguió a l, precios módicos, 
fin dar caza al fugitivo. | De trápsitp y á depósito 2 ptas. menqs.
jEÍ Pjachd ha sido condenado cuatro Yecffi ’  ""
ir et deiito de hurto y una por lesionespo
_  yu brillante
culacióny el importe del capital emitido y| historia, y como responsable del delito dé 
del que está en circulación, debiendo regu-s atentado, solicitó provisionalmente el ña--
''ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
f Servicio esmeradéú niedló realhastadas 
doce dél día y  desde esta hora en adelante 
A 25 cts. Oon motivo de las próximas Res­
tas deLGarnavai el dqeño d,e eete .estabiié' 
cimiento accede á que cppóñrran ai mismo 
cnantas comparsas y máscaras lo deseen.'
Dos motores eléctricos uño con fuérzá ¿e 
dos cabaUos.y el otro con %érza de uno, y 
una magnifica prensa dÁ grau potencia de 
dos columnas. Tamaño dé los platos un mp- 
tro cuadrado. Todo en perfecto estado. .
Para mas. deíaíiés, Ag;u.élín Paréjó, 6. '
larse el grávíjmen en igual forma que las 
Sociedades Anónimas.
Para un asunto de intéiés debe presen 
tarsé en la Administración ide Aduanas don 
Antonio Págés.
Mañana jueves deben presentarse en esta' 
Tesorería pára cobrar sus haberes de Fe­
brero lás ciases pasivas afectas á la hóml-' 
na dé rettrádOs por Qnenra y Marina.
Hoy se ha reunido la jauta administrati­
va para despachar varios expedientes in­
coados por contrabando de tabaco.
iu lt ftd a .—María Soria Albarracín 
__presentado una denuncia en la inspec­
ción de vígilácia contra Antonio Rodriguezl ción de los contribñyenteé que tengah so-
Ea esta Dálegáción se ha recibido nm te­
legrama de la Dirección geheral dé Gontri- 
búcioñes en el que se interesa Uña reía-
Fignéred^ por insúltar éste á aquella.
DipayyvaeldÉpiB—Heimeneg Ruiz 
ApÓñte/y ÚU sn amigó penetraron anoche 
en el yestaurant La Alegría y después dé 
comer,cada úñio éé úévó su correspondiente 
cnchiilo y tenedor.
Lá policía detuvo boyal Raíz Aponte, 
ingresóiudoló en la prevensión.
«ipil Cpgi&aie G pnsA les B yap a » 
de lérez, deben prob^  ̂ intéligenies y
personas dé hneñ gusto.
y in a g r e  d e lírém a .—Él más supé- 
riórpor éu pi^eza, hñen paladar y fuerza 
zialtnrál. yda. ¿é José Sñrédáé Hijos. Galle 
Stráchan, esquina á lá de Larios.
«Sil M p d e lo », Granada, 67.—Surtido 
comjpleto de aoiñhreros, goms y boinas 
casi á precios de Fábiica.
AeapFdo d «  1« ippi|feF»nelR de
licitado'acogerse á iá ley de moratorias pa­
ra el pago de créctitos á la Hacienda.
Fuerzas de oarabineros aprehendieron 
ayer en términos dé Ronda y Estepona dos 
pequeñas partidas de tabacoJ dé coiitra- 
baudo.
De Instrucción pública
Don Francisco Rómero Qnerós, maésñró 
propietario dé la ésCuéla dé ñiños dé Neija, 
ha sido deBignadp para la de Algecirps ̂ Ga- 
Aiz) con el sueldo áñual de 1.375 pésetasV‘
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borhón.
,~.w Hospital y provisiones: Extremadura, 3.;®
A ÍgcteÍFás .—Las camás jniás baratas y í CapRán.,
de más gasto existen en la f^rica estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
S id e lild lid n  P ro lo n g o , estilo Gé- 
&ov^a.~-El ésquisito salchichón estilo Géno- 
ra que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
qué taiñto éxito tian tenido por .sn superior 
caüdad se vende á Ptas. 6.50 kUo, calle de 
San Juan, 51.
J in o i Í 9 L Í i a  s u i Q i ^ a
En el Gobertizo de ||alpyer núm. 1, don-| 
de habita, intentó poner fié ,á sn vida esta!
mañana á lap cinco Josefa Fernandez Jimé­
nez, áñcíana dé 75 pños.
Para realizar sn propósito se infirió coñ i 
un cnchiilo do grandés dimensioñes nná te-1 
xrihlé herida en el cueiio.
Avisado el médico de guardia de la casa l 
dé socorro de la calle Maiiblánea se peréó- 
nó en el lugar dé la ocurrencia,acompañado 
del prácticáñte de sérviéio.
Una vez curada de primera intención,fúé I 
coñdncida ál' Hóspitál éívil, donde quedó 
eñ ̂ avisimó estado.
Ignoraníós los móviles qné indojéron 
á la anciana para atentar contra sn vida.
El juzgado de intrncción dei distrito eñ- 
tiemde en él asunto..
Los capitanes de Borbón don Nemesio 
López Boudet, don Miguel Isidoro Garciá 
y don Francisco Talayera Céspedes, han 
sido destinados, respectivamente, al regi­
miento de< Andalucía n.® 52; al de Lnchana, 
n.® 28 y al batallón de segauda reserva nú­
mero 34.
Los de ignal clase don Enrique Siclnna 
Burgos y don Antonio Villarreal Carvajal 
lo han sido: el primero al batallón de se­
gunda reserva de Ronda y el segundo á la 
caja de?;eclutas.de Lorca.
cal seis años y un día deprisión mayor; 
más modíflcadas que fueron sus conclusio­
nes, quedó reducida lá peñáUdád á cuatro 
años, dos meses y un día dé prisióñ co- 
rréccional.
El juicio celebróse éñ lá éálá .seguñdá 
y ante el tiibunal de jierécho. .
El juez municipal de S tó. Dñiáingoi éitá 
á don Enrique Donzá ez M
—ÍJl de instrucción de Ántiqaerá á Cris­
tóbal* Palórnó Dómiñguéz. '
ISeñalamlentoiB pAFik e l díft 1.® 
Sección primera
Marbella. —Lesiones.—Procesado, Fran­





P A S T I L L A S ^
(F R A N Q U E L O ) -
(Balsámicas al Cr^osotal)
Sgn tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lô )rorito.un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
gaif una tos pertináz y violenta, perfnltléridole 
descansar durante la noche. Contlntiando 'su uso 
se logra nua leuraclón radical». ;;V
precio: UNA peseta cala ^
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
pueril dei Mafi^MilLACA
C a f é  y  F L é s t á u r a í i i  
:  . J L A  X O B A .  : V .
J O S ^  M A r GCXBZ CJklLKHi 
plaza dé iá  Cpnilitud^
Cubierto de dos pesetas Rusta láá tonco 
de la tarde.--^De tres pesetas en adelante á 
todas boraB.---A. ,dM^ Macarrones á Ja 
Variación en eí plato del día.Napolitana'
— ^  , ,s — V i i n n ® y
Lesiones.—Procesado José Sáo- i pjjjnñtivo solera de JSíontiña.—Aguárclíon-
tesSde Rute, Caxálla y
Idem.— Hurto,—Procesados;'francisco 
Plores Arrocha y otro. '
Alameda.— Estafa.-- Procesado, Bruno 
Alonso Roldán.
Junta de festeios
ó condiciones pr,esentád,ns PW d.on 
Ricardo Yotti y aprobadas oh íá sesión del 
22 del ,actual, para el concurso que la juñta 
Permanente de festejos abre eñ^e los ar-̂  
listas malagueños que presenten,jtnejor pror 
yecto para el cartel anunciador de las ñeé- 
tas,
La Junta permanente de fesléjos de 
laga abre un concurso entre artistas mala­
gueños/pintores y litógrafos): para la pfé? 
séntacipn de un cartel .originaj, anunciador 
de dichos festejos con ,las siguientes' cpñr 
diciones:i| tóií.
1.® El .cartel tendrá precisamente, las 
dimensiones de 2‘75 metros de alto por
lintrada por calle de San. Telmo |patjó de 
la parra.)
MADERAS
J O O S  DE PEDRO VALLS-MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, ñúm. 18; 
, Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
)Fábrica ,de aserrar;.maderas, calle Doctor 
Oávila (antea Cuarteles), 45.
i ancho, contando con un margen Llapcó
Se ha concedido ingreso en el cuerpo au­
xiliar de Oficinas militares, y destinado é 
este Gobierno, el sargento de Chiclána doñ 
Rafael Lnna Gañola.
Los generales don Eduardo Losaa y don 
Juan Gontreras han sido autorizados para
residir on Málopa.
Mañana & las nuevñ'de la misma y ante 
el .comisario de segunda clase don Luis 
Fernández y Ruiz de Lira, pasarán la revis
ta-mensualloe caerpos|de esta guarnición.
que será presenciado por el ge-
I C a ja




nered señor López Oehoa dafá principio 
por el regimiento de Borbón, continnando 
en la formal de cústambre.
feaeta»
Existencia anterior 
Cementeriofr . , 




LOS jefes y oficiales en comisiones acti­
vas, excedentes, de reemplazo, caballeros 
ipensionistas de San Hermenegildo y tran­
seúntes la pasarán á'las dos de la tarde eo 




Socorros domiciliarios. . . . 
Idem transitarios . . . .  . 
35 por ÍOO á favor de la Diputa­
ción. . .
La guardia del prineipal la dará en el mes 
4.'76t,64 j:entrante el regimiento de Extremadura.
52,50
4,50
El toque de oración se dará eu todas las 




Igualá . , . I  , 
á qua aacíendéñ ios ingresósí^
Él Dépósitarib innñioiFu, Dwis de Messif, 
—V.® B®. El Alcaldé, Juan A. Delgado.
El médico primero de'^Bztremadura don 
José Mañas Bern̂ ^̂ î /q.ñéd̂  
rante e L ^ e ^  Marzo dé la a|isténcia fa- 
va dé la, plaza, habieudó’sido désig- 
ñádo el de igual clase doú José Huértás 
f 6 1.641 Lozano pára imáginaria de tarsérvíció.
236,851
,4.524^7^
f Z o v M e i i
Ha sido trásladado al primer Estádo mar 
ycr dé éste ctterpo dé ejército, él éBéribieá- 
te primero don Sálvador Garciá dél Casti­
llo, qué préstába sus servicios en éste Go­
bierno.
Il«iifflln4e.---Ha sido ácordado él des­
linde del monté dé útiiidad pú
Hay han sido pasápó^édOs para Alhnce- 
.... 'Jei mós el médicó segando doin Jerónimo Sol
Chéíárinas el de igualclase
oaup Sierra d? dignas, d?l térnjmo de Â -|dpñ SilvétioEscribáñoGár4a y eVcapéíláñ 
„  i I segunáo áóñ Abráháñ Itfontóya Ruiz.
En teneño de Alcauclñ®
BuscitÓsé uña cnestíón éntre > Fifañcisc^
de 8 centímetros por cuadro
2. ® Podrán emplear pára lá ejecución 
dél mismo los procedimientos de óleo, pas­
tel, acuarela, aguada y temple á voluntad 
del ejecuíante.
3. ® Deberán ir írmadpa los oi îg îoaies 
con pseudónimos ó 'coñtraséüás y én sb- 
biés cétrados el nombre, del autor.
4. ® Será elegido el ‘¿artel qüé á juicio 
d,e la Junta se. considere más aprójpósitb pa,- 
ra el caso qué se destina.
5. ® El cartel qííe obtuviése lá'feonfoími-
dad de está Juntá será el designado para 
su reproducción litográfica, premiando'di­
cho trabajo cOñ la cánlidád pesetas
y los trabajos no premiadbs pbdrán ser re­
tirados por sus autores inmediatamente 
después de hecha la elección, sin tenér op­
ción á retribución áJguna.
6. '» Ésta süéodicha Junta queda con el 
derecbode propiedad del original elegido 
para su reprod,acción.
7. ® La fecha Óe presentáción de-orígí- 
naJés se contará desdé él día 24 de Febre­
ro basta el 31 de Marzo, ambos inclusives, 
quedando por lo tanto fuera del cÓncurSo 
los que ño sé hubieren preséntado eu estás 
fechas.
Deben dirigirse todos los pliegos! ál señor 
Presidente dé ésta Junta, don Félix Sáenz 
Calvo. / _ . ' ' ’
Málaga 2É dé Febrero dé l906.—El pre­
sidente, Féífeáídeíic Calvo.—W seéretário; 
Ricardo Yotti. /
. '.rnin'Tn'r ~i~iTm
Cuero blanco y negro
se cortan, jcor̂ é̂é'? del áñobo y larj f̂ qué sé
dÍC¡80611
ALMACEN DE CURTIDOS de calle de 
Compañía (frente al Paradê r del Oéneiál) 
Pásagé Monsalve núm. 2,
BANCO HIPOTECARIO
d e  I S s p a f L a
Delegado de Propaganda de Málágá y sti 
Provincia D. FernftnAeM Gó­
m ez, C ortin a  de l M u elle  ñdm .
quien contestará gratuitamente todas las 
oonsnltns que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones éélé pidan.
Aetnalménte haoé sñs préétamóé á 4,2K 
0¡0 interés anuaL ; ' V
PEDRO PSBIf ANDEZ
■ Fí.tJEirA, 64
^ñkhichón Vich stipéñoñ üii Mo 
7' Uevnndo S kgrs, á 6‘̂  
líJomones superiores (por piezas) 
desde: i3‘75 el kilo. , v
‘ Salchichón malagueño, un kijo o 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueñâ  un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 él kilo. 
 ̂ Chorizos de Candelario á 2‘60 do‘
cena ,
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.
Golillas añejas, superiorés para 
el cóéíáo iin kUo 2‘50 ptas.
ÍSoFvieié á  ^ o m ié llip
VI3I T E  V . E L  iaOfi
Gran Camisería y Sastrería
Donde encontrará la mayor elegancia y 
ecoaomia eq jps precios de sus artículos. ., 
Surtido grandioso en Corbatas, Pañuelos, 
Bastones, Perfumería, Carteras, Petacas, 
Bísntéris* Géneros de p̂ iinto, Ligas  ̂Cuellos 
y Puños. '
^ p u e t u o s o  M a F t í n e z
Flaea dé la ComtituCioh, !, entresuelo 
l ig o  D F J fiN  DB y É R L O I
MADERAS
c o m p ra rla s; e n  !as 
m é jo T e s c o n d id ó n e s  v is ita r  
la casa de V d q ,  é  J l l f o s  #
MauUei ieéesm a p. (S C.)
AudienciaAranáá Santiago y José Gslúé|óñ Serralvó, résnltándo aquél eón uuá leve herldái ____
enlacabéza. f '
Él agrasoz quedó dóteñido. a Trañééurridas las vacaciones carnavales-
R ee lam ia4o .-É n  Alhatirín el Gran-|“ ?^®y lOBjuicios en las
de ha sido detenido el vecino PedbfO 05.1 Audiencia,
mpz Plaz§. (a) Garrones, xeclamadó por I . 1 segunda se coñatituyó el
aquél Juzgado moñicípal para extinguir I 7 fallar la cau-
coudeua. I a® por el juzgado delColmeuar cou-
Í> o u u ítc l« .-A  virtud Saezpof el delito de exac
Bnpéolalicptu «n  «nfenueduduai ' 
■ du lu p ie l .
Curación de todas Jas afecoiones^el cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ói20 díaai 
Herpes en. todas sns manifestaciones, 
ulceras rebeldes á todo tpatamientó.
Loa enferñiosque se enoneutren impoair 
bihtados de páráúéis réqmáticáipreéioñQñ- 
vénio, no hay iuoonveniénté en péréibit' IOS 
honorarios déspneé del restabíeóiñiiéutó. 
Oongnlta de 12 á 2, oalle/Tacón; 4,p[oteli
^ 7. .7“ -—'— de. denuncia & |kiAYi iiñĉ A.i
presentáda á la gnárdia’éivíl de Villánne ' — ® *
vá de Algaidas pór don Isidro Cabrera Hi-1 ’ ff®?*® ®̂
nóiosá contra i^riaue ArrrahAi Lóne* «n I ^® personales en di
espoM Dolores D W a ) AntordíI ®® al expédifle la cédu-
•niAMB iintfft a» ii,am l «cgaudole dos de novena clase en equiva-antores del hurtOide tres fanegas dé a c e i t a - , —  --------- liencia de una de octava, cuyo importe deñas, fueron presos ips denunciados. ,  pesetas cobró.
“ ®ñvo de las festivida-ri La cédula que en realidad ,le correspoñ- 
des de Carnaval ac han celebradQ en laf ̂ aa l Loza Péreẑ  era noá do Clase novena,
S a w ^  YTiitiKwrtreB bailea dé máscara
habiéndose elegido una comisiónde di8-| conforme á lo que preceptúa el articulo
para* 225;del código, párrafos prinierQ y segun-tingnidáB y simpáticas señoritas
(SERVICIO DI U  TÜHDE)
P e í  E x y a n i m Q
28 Febrero 1906.
De^PauRfS' v
Hasta llegar á Berlín la nota que Rév0|Í 
eñtrégÓ ayer á RádOM̂ 'itz no la' coiñnnicá|á 
 ̂la preoéá el miñi!|téyi9 dé Negocios' Exi 
iráñgéros. ' ‘
Asé|(Jráse 9;Üé iá bota de rélerenctá jes 
ñiti  ̂corta y que por ella sé sométe á la 
Confereñeia lá cnéstióñ dé policía, síñ sOlí- 
aiarñiádmhir arbitraje.
CbUsigna el docomeñto que si pór lá ácr 
titud dé Aiemania ño. hobiésé úñanimidád 
se daña p'pr termiñadá lá GoñferiénCÍa.
y  Compañía ■
Álmacen:^ÓisÍeri Despacho'. Pasiva, ¿ ;
Harina róela 1.* ; Ptas. 40 li4 los 0[0 ks.
»/ blanca extra. 
Trigo recio l.* . * 
Cebada . . . . 








i i í G O l  E S P A N O I j
B B ÍÍT ÍFH iC Íd
Él prefecto maHtimo dé Cherburgo in­
forma, con carácter ofiicial que el rey* Eduar­
do llegará allí el viernes por la tarde.
Üenleneifa
Gbmnñicañ dé París que el Tribunal há' 
dictado sentencia condenando á Galley' á '7 
añós de trabajos forzados y absolviendo á 
Merelli. :
El público qtte asistía al acto aplaudid él 
fallor
Beifiia ieili
Déñonléde; después de consnltáT á süs' 
electores; reñunció la cándidafura qúé lé 
ofñeciáñ poñ el primer distrito dé PáHs.
De provincias
28 Fébrerc» 1006. 
l i e  HavecilenA
GUARNICIOIIERO
CORTINA DEL MUELLE, 45.—MALAGA 
Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al r.4mo.—Se guarnecen todas clases de 
carruajes, precios módicos. ________  ~tLCOHOL N g U T R O  V I N I C O  N E U T R O  N O V I N I C O  D E S N A T U R A L I Z A D O
y inás baratos. Bsmesas al interior
JiCEIIES DE DROGI PÜRi INDUSTRIAS
ANTONIO CHACON
"Vientas a l  m a y o r  C a lle  d é  C isn e ro s  n ú m . 55
y  d e ta l l M A L A € ^ A
MeJilIJbRo
En la ría volcó un bote .tripulado por diez 
y nueve personas, ahogándose doce.
Las siete restantes lograron salvarse. ^
Díceée que la embarcación erá uioy vieja 
7 no pud,o resistir el peso de los tripnlaú- 
tes. ' ' ■' ■
Todas las víctima» son conocidas, figu­
rando entre ellas Ignacio Zarándona, pa­
trón del bote náufrago que se llamaba /San 
Blas, Román Martíq:y otros.
m  B M r f d  .
28 Febrero 1906.
JL» «GAjtOélA»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando ministro suplente de las ór­
denes militarfesá dQU Gonzalo Gárcía.
Píomovienño á canónigo dé la catedral 
de Galabórrá á don Mánuel OÍivan.
Dasiguando para vocal de la Jauta cali- 
ficádora del poder judicial á dOn Yifetoria- 
no Hernández .
Jubilando ál magistrado del Supremo don 
Bernardo Ayllon y  ñómbrando ¿ara susti­
tuirle á don ManúerÉerñándéz,i
Nombrando fiscales provinciáiésx^dé Gá- 
ceres á don Antonio Montes, de Párnéfoná
Niega El Nacional que los Catalanistas 
tengáñ déreého á ninguna clase dé reiviudi- 
Caciones, todf vez que Cataluma ha,di8fru. 
tado siempré de grandes privilegiiók coa 
pérjuióiO de las demás regiones de É^gei.'
C om isión  '
Si al terminar la hora de pregnntas el 
Senado aprueba el proyecto de ley de pago 
en oro, se reunirá en secciones para einom- 
bramienfo de la correspondiente comisión.
Esta será presidida por el señor Lopei 
Puigeerver. f
La comisión dictaminará inmediatamenj 
de conformidad cor el proyecto.
B egréso
Anoche regresó á esta capital el selíóí 
Maura que ha pasado las fiestas carnavaleé 
cas en la finca qué posee en la provincia 
de Córdoba./
cEl lilbeFnl>
Réniega Él Liberál de la áctual situacióñ 
que tiéñé todos los aspectos de una interí- 
uidad pbliúcá y témé, dado el desquicia­
miento reinante, qñé se prOlong'aé de modo 
indéfiñido. '
: .iJnnnmii.o
: Éti el Atéñeo dió arioche úna conferencia 
el sabio rector de la Universidad salmanti-
á don Luis Rúbioi'de Albacete á don Carlos ■ ¿on Miguel tJúáfoiruo;
Miguel Loaisa, de Granada á don Ramón : Asistieron la seño^Párdo Bázjín,Juno|,' 
CagigáS. , Eguilior, Ferrándiz y Ot#ás personalidades.
Ascéndiendo á próBidente Ae la Audien- ■ ei conferenciante fué én extremo felici- 
cia provincial de Cácerés á don Carlós Ra- j tndo.
!®“ ®^0 wntr^ los . La LUga espiritual de; Monserrat visitó
fuf>rtoQ gobernador i manifestándole que debía
L$^, ClQUlne del Pino, Mjtilde^ María y|delito contra él elercicio délos JérécboH!
2 ^^T*oiS’v k r£  P®* ®̂ cnál sóíicitabA provi-xa, y otrfts vénas, que sentimos no recojr-Jsionalmente el miñisterio fiscálr cuátrbi
fuertes dolores de foúéiás.-—Es máé hi­
giénico de 'tñdoB los conocidos y el qué Üé-' 
jor conséi'va la deiííadura. '■■■U.l
ta ̂ tas°’ Peseta fraseo imritapóú
dáir.
Las fiestás resnltaronmay animadas.
afios; ocho meses y un día de suspeñéióñ  ̂] 
pero como la prueba fuera favoiáble él réó 
tóc -•;■■ _ '• ---- . considerando sin duda iqué por dieZy ocho]
Ü B lS dáG IO n  QÓ n S C lB n d a  I ® “ ®“ ®®  ̂declararke éñ|
® X I . ,  féñiebra la empresa de las cédalas, decidió!
^yéreos «sqneeptOB han ingresado hoy j retirar la acusación. 1
I  esta TésOrería dé. Hacienda 195.027‘161 Y  lo que dirían los jurados eoímenare- 
peséUs. I ño*: pues para este viaje no necesitábamos ! ̂ I alforjas.
Ha tomado posesión de su cargo el oficial | CjOñais d e l r in o
Antonio Nadales Moreno es uno de esos? 
monezMartül. Ibombres que cuando toman cuatro copas y1
Pa.  aa 1,* t j  ®® ̂ ®“  ®*̂  mano, son capa- 1Por la Tesorena se ña dictado pioviden.- ces de hacer un picadillo coft los hígados
cía de apremio contra dMa Isabel López, de del primer ciudadíno quel ante su vistaño!
capital, por no haber satisfecho la presente.esta
costear misas para evitar lo de las juris­
dicciones;
Dé ^ e ir iiiá
............. ..............  ,, S fgf fé de lá guardia civil dé la linea dé
^De venta;en farmAciaB y ^güeriás P'®í®P̂ 'ña tel^grafládo al gobernador pár:; 
/Deposito fffiTiRnai PnT-Trtis/,10 ®í/i ,7.i7i.áf^éipóndole ^ne anoche tuVo fin encuentro^
éón váHOs indivídüos' de la partida dél F«- 
^ « 0; -  ■ ■-'•■■'■, '
Lá gúardia cáptnró á úñO*dé loé hándi- 
Hos° escapándoséle el apOdádo ChoriáOi été- 
gando de la partida.
De'.yij|ó.
: ^ól fuerte temporal de anoche,
búho que suspendér las faenas del puerto,,; 
Í’/;:;^!^?/“ ^úéroB je  yen ífoposibilitatót
dé salir á pesGl̂ r*. >
7. M 4j, dé 'T igo
Lá Asamblea qué ha dé celebrarsé eí 3 dé 
Marzo tomará importantes acuérdOá ni el 
Gi^rnoi, no proteura fomentar lá veniá Ae 
conservas en ios mercados extranjeros.
3 V  f
veces en seip^a Majifeca 
te ca  sin sal y la exquisitô  | 
!^htéqmUá;ú^ «¿a.;
Constancia», Granada n,® 69|' 
tiendk de ültránjarinóá.
mirez.
: — Idem á niagistlado de la provincial de 
Madrid á don JóSé María 0 ?tegá Mdrejón.
Trasladandé á Cuenca al fiscal de Las 
Palmas don Julio Bayo; á Bilbao al magis­
trado dé Coruña don Garlos Rámirez; á lá 
territorial dé Granada al magistrado de la 
pTOvincíál del úiiBmo punto don Francisco 
Acosta; a V-'̂ leñciá al piresidénté de la pro­
vincial de Teruel don Juan Franco; á Gra­
nada al magistrado déla territorial de Se­
villa don Restittíto Fernández;
Idem al diatrilo del Hospicio al fiscal 
provincial de Guádakjara don Alejandro 
Bastamente y á Guadalajara* al fiseal pro- 
vincial don Sebastián Jor-é López.
Promoviendo á magistrado ■ dé Coruña & 
don Pedro Armentéros; á magistrado de la 
territorial de la miswa á don Ramiro Go-' 
ri;«s; áfiscal provincial de León á don Luis 
López; á magistrado de la territorial de 
O dedo á don Luis yiílarraso; á fiscal de 
San Sebastián á don Mariano Oiz;, á presi­
dente dé la prevití,Ciáld!« Teruel á don Eu­
genio Éateyez; A magistrado de la proyin-, 
cialde Cpruña á don Bernardo, Longne, y á 
naegistrado dq la territorial de Las HAlntaa 
á don Domingo Rivás.
Concediendo honores de jefé de Adminis­
tración civil á don José Íl|aiía cía vero.
Npmbrandó tesorero central á dqn Moi­
sés Águirrqi j* fe ¡de sección ¿ó la Dirección 
general de Gontribacipneá ^ don Antonio 
Ghiojisimo; Relegado de . Haolenda de Aíi- 
cante á don Ramón Moñtiila; director de 
las minas de Almadén á don Julián Agutí; 
jefe de sección dé la Dirección genpral do 
Contribuciones á dpñ Üñáldo ÉW®'  ̂
rector general del Tesorp á don Carlos Tp- 
rrijoB. ,
ídem jefo de sección d¿ Is snhsecretaria 
de Hacienda á don Arturo Barga]|óñ; dele­
gado de Hacienda de Coruña á don Clemen­
te Ibarra, de Jaén á don Pedro BÓtt y de 
Albacete á don Marcos Zapata; tesorero ge­
neral á don 'Tomás Pérez é intéjfyentor de 
Hacienda de Yalencia á dpn Francisco Sp-
y El resultado dei Consejo de nünistrós no 
ha iñflñidolnádá en el ádimo dé lésíIéátahH 
ñístas, los júaiósi as inués^áú dáéídídoí d ] 
sostener muchas ñ̂ é las enmiendas presen­
tadas y otrOé ^l'Úeiiejñ ;0j ,jprop(Ssíta 7 de 
pres.entfor Jara qué el depálp ópqiuieqd 
traordinaría amplitud.
Créese que la comisídú! sé limitará á no 
admitir las enfoi®ndá8,, evitandd su disicu- 
sión, pero eatalanistas y repuhlicands pro- 
nuuoiaráu rudos discursos, que serap sufi­
cientes paré, prolongar él debate durante 
yarios meses.
lriter¥eiieló ]|, ,
Eá el debate sobre las jarisdiociones lOr 
tervendrá hoy el señor Mella.
Después empezará la discusión del arti­
culó primero  ̂ ,
IJiii despacho
EÍ Sr. Manra ha recíbídó dé Bareéloná él* 
siguiente despacho.
«Grañ.número de católicos piden ley és- 
peciál coñtra los qué dilécta ó indirecta­
mente aparta al hombre de la patriá célés- 
tiály el Círculo Á'rtffitícó de Llücíñ lé encá- 
réce que se oponga al ¿¿oyectó de lañ jñns- 
dicciones por áñtiéstétí^^
Se aségurá que íós Catalanistas plantear, 
rén boy lá cuestión Jrevla de si será ley el 
dictamen sobró Jas jurisdicciones.
i
Hoy sé encuentra én gravísimo estado el 
exministro señor Romero Robledo;
.
' Añúñeiasé crisis; párá déspués qné ée' 
apruébe Ja reforma árancelária,aséguráñd^ 
se qué si se ;|>royéctara apelar á la óésión 
permañéñie pára áptobarlá, trée jniñistrós 
seópóádáán.
T l ^ e r é g l q  .
Ü v ia je  dékíáy á C&naHa¿ 8é
en plaño brevísimo.
con ta¿ Objeto han principiado ya Jos 
ptepárátivos.’
Déseos d e i CJoMerno
Slorteo
Mañana tendrá lagar en el Gopgreso el 
sorteo de secciones.
IHorlAiio y  Bfqroífce
A primera hora el señor Soriano 
hóy upá praguata en eí Congreso al gi 
ral Luqtíe.
Es probable que Morota hable de lossa'- 
plicatorios.
Cnnaplfmiexttds
El embt jadOr de Francia ha cuñíplimen- 
tado hoy é don Alfonso.
Lotería IfaelonAl
En el sorteo celebrado hoy en Madrid
ios númerós siguientes:
Números Premios Poblaciones f
^12506 100.000 Barcelona
isyi? 60.000 Madrid
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Números vendidos en las Administrado* 
nes de Málaga que han resaltado prei 
dqs con 300 .pesetas:
■ 796 77Q8 13565 19846 ^524i
Él Gpbiernp,desea promulgareata séma- 
na fas iéyéá^é’ contíénéñ lás básósde la 
reformó!aráñcefaHa y pagó en oró dé IOS 
d^écÉóiíídéAdüaná. ’■ ‘ ,
El pHáér píOyééio lo díscútirán los Sé* 
ñQrésTAzcáráté y Maura. ,
/Dice ei pófíóáíeo republicano qué íá re-
folriíná dé IOS artículos primero  ̂y^seguimo
del proyecto de las jarisQiccionesméccé ®̂ "
té íúasWérable, por más que áCó














PrpcédeRtéde SevlUa llejgó ahócjil^ 
puñllcañó ihálagnéño dóp Pedro, G| 
Chatx, qáien Salió ésta mañana pái| 
Sieñdo despedido por ÍOs Sfes. Gaf 
Jiménez ZlléBcas, Gastejón, Miilán,í 
cholMariñ; Cásanova y otros corrí 
riosv
Una comisión dél partido de Uni 
publicana lo ba invitado á que dé añíí 
ferencia en el Centro Juventud Repm 
na de esja capital, habiendo ofreci|
Sr. Gómez Chaix venir en breve á 
con dicho Objeto.^ÉL CORRÉÉPONSf'-
■ . ' 'Dé.províneíaS ''. ;7
28 Febrero 190Íf
; ;|
, Mañíañá empezará én la sección segá̂ J 
de esia Aúdíeñcia él jjaició oral ante el |l|';, 
Ádo, de lá causa instruida coñ motivé;# 
úño dé los más espantosos crímenes #  
registrará la historia. . *
En Julio de 1*903, Ramón Herrera Mq* 
típez y; trés hijos suyos asesinaron en 
mino de Áldeire á tres pastores, cuando 
háÚabáU durmiéndó;
Él fiscal pide tréS pénás dé muerte 
cádá uño dé loé cuatro procesados, y 
años, de réclusióñ témpOrál para 61 
Martínez, á quien considera coautora 
dél horrible crimen.
■' ''■ ■ Dé íFémpol’'
El crucero Conde dé Venadito eiltiáÉ|| 
él diqúe dé Mahón párá limpiar fóndWi
IH1lSadrl!l
: / / 28 Febrero 1 »¡^
' "EHiiklqiidaé .y;
Loé diputados íegionalistas y los . 
blic&iuos mantienen las enmiendas pi 
taíjés ál proyociá de jtírisüecio^e^^:í
El GobíéirnOj en vista de; la obslsg 
gdé dichas miniarías* párlainentaríaa ] 
al proyecto,’ ha declarado que ssgui
*̂^ r̂é6seque'iá obsíraeción ño ®Ó̂ 
dei plazo de quince días.
Biq eriiBílN
Hasta in e  el réí r®»?®®®
AA ««iiaíiMe este viaje, npcaso de realizarse
Mañana se leerá lá  láé Górt# #
T7 . d a
O oB apA H iH
,«Hia ftMWMBtefWlfíllWÍMIiWftWI;:
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dispo* 
siciones:
Xionpedieado el hábito de caballero San* 
tiaguista al 3r. Allende ^laiaír.
Idem el mando de i ĵ^ersos regimilentps 
Autorizando «11 hiiaistro del; laínp para 
presentar á las Cortes -el proyeotoijrespectip 
vo á la yenta del dique de Mahón.
Idem ideuji idem para adquirir doscien> 
los proyecUIes destinados á ' experiencias. 
Concediendo varias cruces y ascensos. 
Donativo
La reina ;ha enviado mil pesetas al al­
calde para que las desline ála casa do so­
corro de la Guindalera.
V1»J« domoirsido 
La visita del rey á Canarias se ha demo­
rado hasta después del viaje dé los reyes de 
Portugal á Madrid.
—El rey don Carlos ne encuentra en 
Lpurdns,..; ./ ,
Espérasele el dia 3 de 'Marzo. 
Fallem ielitoó
Han íall-ficido «n -esta pobIaci5n B  piár-’] 
qués de Bañuelos y el de Yillagarcia 
Csipílln púbiléa 
En palacii  ̂.sn. ha celebrado capilla públi­
ca para la cerémOníá dé íüipbáér lá ceniSa ' 
Senadurlno vltalieipis 
Con el fallecimiento del Srr Baduelos ;̂ 
las vacantes de senadores vitaíieios as­
cienden á cinco.
Dlseuaidn lenta 
ipnmanones insiste en que se discutan 
bién despacio ios articulos del P^dyecto 4o 
las jurisdicciones^
Otra eonfereneta 
El doctor Cerdeira, qne reside en Tánger 
y se halla accidentalmente en ésta, ha oon- 
íerenciado con Moret.
Proyeétoa
Mañana se discutirán en el Congreso los 
proyectos relativos al pago en ̂ oro de los 
derechos de aduana y á la reforma arance­
laria. ..
' K?;:.;.;Ko sa  a tra V o
Aunque algunos ministros se muestran 
partidarios de implantar, por medio de 
decreto, ei proyecto de jurisdicciones, sé 
cree que B^obierno no se decidirá á ha­
cerlo. ,,
Eetéf^eencia se funda en el temor de 
jasdMcBtades que habían s^gúr pw» 
lograr un bilí de indemnidad.
El anilarao da Caballero 
El entierro del ilustré compositor don 
Manuel Fernández Cáballéro, ha sido una 
verdadera manifes^ción de duelo.
Una comisión de la ciudad de Murcia se 
personó en la casa mortuoria, al objeto de 
Tibitar al cadáver.
Formaban ésta comisión un teniente de 
i ĉalde, un concejal y cuatro inácéros del 
Ayuntamiento de la capital levantina, pa­
tria del insigne músico.
'A las once de la mañana, hora en qúe se 
reiiflcó el éntiérro, se agolpaba inmenso 
gintío junto á la casa mftrtaoria y caBes 
que habíale recorrer la fánébre comitiva.
Al paso dé ésta por los teatros de la Zar­
zuela y Apolo, las orquestas respóctivas 
ejecutaron una marcha fúnebre y los artis-: 
tas depositaron coronas ante el féretro.
CONGRESO
Empieza la sesión á iá hora de costnm 
bre.
Preside Canalejas.
Se lee y aprueba el acta.
Romanones explicó lo qué ocurre en el 
a|unto de la Gran Vía y dijo que en breve 
sé anunciará la nueva subasté.
Soriano pregunta qué hay de las deten­
ciones verificadas en la Alfiqléra, y en qué 
estado se encuentra el proceso del Conde de 
San Luis.
También pregunta al pinistrp fio 1̂  Go­
bernación su criterio acerca de íás’ reunio­
nes públicas; cómo se tole;ró que asistiera 
á la conferencia de Unamuno un auditor de 
Guerra, y por qué consintió qüe l  uqué di­
jera que si ei conferenciante se exirélimita- 
ba dormiría M  las prisiones miiitar̂ ^̂  
Romanones dice que oficialmente sólo 
asistió un delegado dél goberhádor y des­
miente las frases atribuidas á Mque.
Soriano asegura qna dichas liráses fúê  
ron pronunciadas.
Jnnoy niega que asistiera al acto el audi­
te de Guerra.
Luis anuncia que ha presttatado 
ella por calumnia y que los datos pe- 
Iratificarán su buen nombre.
|bién advierte que no toleiéf^ 
ifamias*
i^áuévese un vivo incidente, ménu- 
lop campanillazos,
lipresidente: Beben evitarse las éscenáti 
perjudican al Parlamento.
14 dice que há pedido documentos 
|p procééo\deticondé dé San Luié 
 ̂ ppr sil hábilidad" óh
cámaras el proyecto porque esperaba lie- Ayer sufrió el paciente una dolorosa ope- 
var antes el expediente, á fin de ofrecer ración quirúrgica. ; 
más elementos al juicio de diputados y se-¿ Vivamente deseamos el^alivio del enfer- 
nadores. Imito. ?
C Q i i f « r «n e l «  I A 'B «vrso lon s .-~E n  el&prés delas
iEl alcalde ha cénfereqéi'ado con el minis-1 tws y quince salió ayer para Barcelona, 
tro de la Gobernación acerca de las ñbws después de,.haber pasado una temporada en 
deíia Gran Vüa. | esta ¿población, muestro quarido amigo y
D luvim  d e  telegram ^ae ¡colaborador don Ricardo Górqéz Carrillo,
A Icpnsul dela\Re''úbli a de Guatemaiaen la
. 5  S í  . •!! - í«^«g/»“ * í ‘ ciudádcohdÁl.Fué despedido eu la ésta-'
rogándole que impiüa la aprobación del ̂ . î^apor los î señores d^n Isaac Arias y 
proyecto de las jurisdicciones. don Enrique Martínez Ituño, cónsules de
SENADO
Se abré la sesión á la hora de costum­
bre.
. Preside el general López Domínguez..
Léese un telegrama de Almodóvar agra­
deciendo la felicitación de la Cámara.
S>: entra en la orden del día.
Aguiiar Campoó opina que el oro debe 
aplicarse á beneficiar los cambios.
jSseartin se manifiesta conforme con el 
proyecto.
San, jpedrp lo apoya.
iíoret explica el - alcánce-idel mismo y. en­
carece la necesidad de mejorar la situación 
financiera. ■ i
y  se lenavta lÁ sesión; *
Colombia y la Argentitia respectivamente.
Deseamos al señor Gómez Carrillo un 
feliz viaje.
D e  v l e j e .—En el tren de. las tresjy 
quince salió ayer para Madrid el diputado: á. 
Cortes por esta circunscripción don Adolfo 
Suárez de Figueroa.
Tambiéu marchó á Madrid en dicho tren 
nuestro amigo don José Hermoso B.uiz.
Seguidamente se dió cuenta de un hê  ! 
salaipano participando haber quedado cons- | 
tituida la Cámara Agrícola oficial de Maza-1 
rrón, la que ofrece su concurso, decidién­
dose corresponder á tales ofrecimientos.
El Sr. Serrano propuso, y asi se acordó, 
excitar, á la Comisión hidrológica del Gua­
dalquivir para que estudie el caudal .de 
aguas del río Genil, aprovechamientos 
existentes, sobrante que de éstos puedan 
resaltar y posibilidad de conducirlos á la 
vega dé'Málaga por medio de canal.
El Sr. Casado da cuenta de una exposi­
ción qüe remite D. José Egeta pretendiendo 
el apoyo de la Cámara para nn proyecto de 
escuadra con baques invencibles é insu­
mergibles de que es autor, decidiéndose 
queden los planos sobre la mesa para su' 
estadio.
A propuesta dei mismo señor-se acuerda 
telegrafiar nuevamente al n inísterio de Fo­
mento en soiieitud de que se destine una 
cantidad crecida para obras públicas que
Csufnav*!;-—Según leemos en la pî b̂~ | jremedien el hambre de los obreros agricO'
además que nunca ha calnmuia- 
a y que éstas, las presentarádo
oporí
4úf%®íüAhgabî  ̂ rae 
gos de esca l̂nteiés, ' '
; pregunta cpal és el criterio deí 
gobiernoatrorca del dique 4ü]|Iahóp.! ,
Romutones replica que mañana se leerá 
áü proyecto de ley relativo á Óate asunto.
Se entta en la orden del día.
Aprnébase el proyecto de tribunales de 
conciliación.
Kusiñol y Gabriel Miaura felicitan al gô  
uiémo por este proyecto.
Se aprueba la reforma de algunos artícn- 
Icti del Código Penal.
Discútese el proyecto de las jurisdiccio-
Ortueta, Balbás y Rodezno intervienen 
I»ta recoger alusiones de Nocedal y califi­
can el proyecto de injustificado.
'Nougués opina que se deberían discutir 
l^es más provechosas y que sería preferi­
ble castigar á los autores de los desastres 
coloniales.
Termina declarándose antimilitarista 3 
recordando el proceso de Monljuich,
Luque defiende á los generales que fue 
ron á Ultramar.
Azcáiate juzga que los delitos contraía 
patria deben ir al fuco ordinario. 
Suspéndese usté débate.
&  lee el proyecto réferente al pago en 
Aro de los derechos de Adnans.
■jlia cámara se reúne en secciones. 
"̂ Reanudado el acto, dáse cuenta del re­
citado de las mismas^
Se lee el dictamen déla comisión mixta 
ámncelaria relativo al pago en oro de los 
flsrechos de Adnana.
, V se levanta la sesión, siendo las ocho y 
oinco minutos. '
E l d iq u e  d e  M ab o n
j  ^ c a s  hablando de la venta del dique 
ÍÂ Mlthón dijo quq oo había leído eh ias
á por 100 interior cohiadOM M 
5 por 100 amoritiz<aible«4...4«.i4 
CédulM ó por tOP>...i.....
Cédulas i  por 100.............
Acéionés d.el Banco Eép^a... 
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l.S 3,30 mádrugada. 
D e D aiveeloue
Al detener el inspector de vigilancia se­
ñor Grtigas A un conocidó timador, éste hi 
zo resistencia y disparó un revólver contra 
ei inspector, dejándolo muerto.
El agresor faé detenido.
La situación
La situi^ción continúa «n  el mis­
mo estado. '
Confíase que la Conferéncia ;¿e 
reunirá mañana;
áplazamiénto
Varios representantes rogaron á
sade Almería, ha llamado en aquella capi­
tal Ja atención del público la Murga Mala- 
.gueña, por la maestría y gracia con que 
ejecutara su variado repertorio durante los 
días dé Cárnavél.
M é d ic o . — Se encuentra en Sevilla, 
donde ha sido llarUado para atenciones de 
su profesión, el reputado ím;Ó*ííéo malague- 
ñq don José GálvezGiüachéiO.
EG’OG 4Í^gré«o.---D e regíesó̂ ^̂  d̂  su viaje á 
Í99'á5; Sevilla,llegó ayer tardé á Malaga el ®rási- 
OO’OO dente de la lunta provincial de -nuestra 
partido, don Pedro Gómez; Cháix.
O b ra f .—Se ha dispuesto se ejecutqn 
por Administración las explanaciones fiel 
trozó primero, sección 'tércéra,.d8 la carre­
tera de Málaga á Cádiz á Alora. 
El'piesupuesto es de 51.04G pesetaq. 
A.eblHerite —Trabajando éh él niue- 
ilé dé Hércdia se ocasionó Francisco Ga­
llego Florido una contusión y varias ero- 
sióheg én el pie derecho.
Curado en la casa dé socorro dé la calle 
Maribianca pasó á su domicilio.
l i l i i o  ti yí®iuad.d.—^̂En la casa de so­
corro dei oistrito de la Merced fué carado 
eíidfio Santiago Muñoz Puche, el cual se 
caupó éh su domicilio varias quemaduras 
en la regiÓu glútea.
V a tia lq tea .—Se hallan vacantes las 
secretarías de los Ayuntamientos de ÍEiiao- 
josa dei Duque (Córdoba), Alcalá de los 
Gszuiés (Cádiz) y Valverde del Camino 
(Haélva), que se proveerán por concurso 
dn térmiáo de treinta días .
V l»J o ro® .—Ayér llegaron á esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria. — Don Manuel Orqzeo, 
don Antonio Santacruz y doña Dolorés Ra-
mos.
Hotel ])íiza.- -Don Manuel Ealévéz, don
los R.l6mRtl6S qU6 COilsisntRlí ' 3fplR“l B®®jüniéa, don Felipe Weisborno
zar la reúnióa en vista de qúe mu-J y don Antoniq Baena.
chos puntos del proyecto relativo 
al Banco fueron acéptalos ppr el 
comité y habrán de ser discutidos 
por la Conferencia.
Los aíemaoes cohtestaron que no
fenían instrucciones pero se avefi^
drían á que la sesión se verificara 
el sábado.
Así se acordó.
LA CRUZ DEL GAfiiPD
.C E E V E Z A  S m  M V i f e  ,
se expende al grifo á 15 cdiBimps bQfc¡y ;(),75 
litro, eíi la Gran Gerveceríá MUNICH. 
P le ^ 'a  d o  la  C o n s p t 'u e i lr i ' ' "
. ' : -y. F a s a g o  ..do Á ly 'á r 'e »
A  l a s  m a d r e s  d e  f a m i i f a
¿Queréis librar á vi|esteos niños'de los 
horribles ;sufrimiéntosjdé la dentiéióh, qué 
cóñ tanta freqúencia le caüsíui su mueirté? 
dadlps
LA DENTIGINA LIQUIDA 
Precio del'frasco 1 peseta 50 ;cép.iimop. 
depósito Central, Feirinacia dé calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva,--Málaga.
SALIDAS FIJAS del PUERTO dé MALÁGA
El vapor trasáilántioo francéá
NIVERNAIS




saldrá ei'dfa 7 dé Merzo para MeUllá, Ne- 
mOifrs, Oráh, ÚettéT MarseUa, con trasbor­
do fiára Tnne& fffile.mo, Óonstantinopla, 
Odessa, Aléjado^ia y para todos los puertos 
dé Argelia. ' - ..
El vapor transiatiántioo francóa.
Hotel Inglés.—Don Antoñíó Calderón, 
don José Mnftoz y Mayor M. Kay.
Hotel .Colón, — Don ¡Fernando Sevilla, 
don Salvador ¡Muñoz, dóú José Bidosa, don 
Cándido Martínez, don Joaquín Sangui  ̂
netti, don José Marlín, don Leopoldo Ma-
Barríós, don Federico Puig, don José He­
rrero y don Vaíériano Ñogalsp.
C lá m » »  A g jp íeo la .—Anoche se re­
unió la Cámara Agrícola, presidiendo el se­
ñor Lomas yícon la asistenciade los vqea- 
iéa Srea. Ghiara, Lomas Jimétíéz; Sérrááo, 
¡Salas, él secretario, Sr. Casado, y .otros.
Abierta la sesión, el presidente dió cnéU- 
ta del telegrama-retibido en que se le noti­
cia que la Comiisión mixta parU mentaria 
quelia de diétkipinar sobre las reformas 
arahcelariaé proponía establecer un dere­
cho de 15 por IGO sobre los productos quí- 
micós destinados para abonos.
éqnstitayendo esto un gravamen excesi­
vo para lé agricultura, el Sr. Lomas mani­
festó que éu nombre dq la Cámara había 
dirigido telégramas al ministro de Fomento 
y preéidentes del Senado y Congreso, en 
súplica dé que iBflüyan cerca déla Comisión
las de esta provincia.
Y  no habiendo más asuntos de qne tra­
tar se levantó la sesión.
D e fa n e ló n .—  Ayer falleció en esta 
c’üdad la angelical niña Carolina Ghaneta 
Saux, ¡hija de nuestro querido amigo don 
Antonioi Chaüéta Piuazo.
Tanfr» áéste como á su apreciable y vir­
tuosa esposa y demás familia, enviamos 
huestrdmás sentido pésame, á la vez qué 
les deséamos la resignación posible paré; 
sobrellevar tan inmensa desgracia.
J a n ta  d e  R e ftiu m as S o e la lé a ,^  
Bu el despacho del alcalde se reunió anoche 
la Junta local de Reformas Sociales,bajo lai 
presidencia del Sr. Delgado López.
Asistieron los vocales Sres. D. Guillerr 
mo Rein, D. Rafael Salinas, D. Manuel 
Márquez, D. Antonio Valenzuela, D. Frán- 
cisco Tóires de Navarra, D. Francisco Már­
quez Merino y D. Baltasar Sola, éctuando 
de Secretario D. Ricardo Albert.
Este leyó el acta'de la sesión anterior, 
que fué aprobada pór unanimidad.
pióse cuenta de las maltas impuestas 
por la guárdía mü°fr|pél á ihfractóres de 
la Ley del descansó.
Y á cóhtiuuación acordó la Junta queda­
ra sobré la mesa el dictamen referente á las 
fábricas de tejidos de esta capital.
Con lo cual se dió por terminado el acto. 
NLáo ¡beb ido.—Eu la calla de Pere­
grino cuestionaron ayer tarde ios chicos de 
9 y 6 años, Manuel Martín Navarro y ML 
gpel Pérez Cámara, causando éste á aquél 
con un .p^azo de cristal una herida contu-¡ 
sa en la hsriz, que le fqé, curada en la casa 
de socoira'del diririte,
¡Enfolnno^ ~ Se halla enfermo de algu­
na gravedad el hijo de don Sebastián García 
SouvirÓh.
Deseamos al paciente 4otal restableci­
miento.
É l  li.iémb]!>e e n  CaeebevmeJiiL.—
Parece que en Gasabermeja han ocurrido 
graves desórdenes con ¡tnótivó dé la hórro-- 
rosa situación por que atraviesan aquellos; 
vecinos.
Se asegura que los hambrientos saquea
DESPAGHQ DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
Calle San JTaaa de nioe, £6
Don BdttarAo Diez, daefio dfiéste estableoimiento, en eombinaoión de un Aélrédiiadó 
oorseofaero de vinos tintos de Valdepefias, han acordado, para darlos á conocer jd  piftbliéd 
de Málaga, expéhdisilo á los siguientes PREOIOS: 
tr. de Valdépefta tinto legltímo; Ftas. 6;— | Un litro Valdéjpefia tinto legítimo; Ftaií. 0. a
“ " euarto litrb
» OJO
li2 id, id. id. id. , » #i— } Dna botella de tres
ll4 id. id. Id. id. ; * UO [ Unto legitimo.
Eil mismo vlnot>ara tránsito desde una arroba en adélante á ptas, 4,SÓ.
No o iv lder lee  ««b e e : tieUe Ren Juan b e  D io», 16 
.Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueflo de este estableoimiento abo* 
nará el valor de 60 pesetas al que demuestre con óertifloado de análisis espedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias llenas al producto de la uva. 
Paraeomodídad del público hay una Suonrsaljiel prismo dueño en calle Oapnohinos, 15.
BÜQimS DBSPAOHADOa
teó, don Enrique Saenz, don Soteré Migü j  ron las panaderías, apoderándose ; de fodo
óara que de ningún modo se establézcan pez, una vez subsanadas "ciertas dif^en-
tales déréchoS;
el pan que encontraron.
Lpé ánimos éstán muy excitados y se te­
me ocurran sucesos lamentables;
Es muy probable que los fobreros vengan 
á Málaga para pedir trabajo al gobernador 
¡civil, el cual ya tiene noticia de Ipjócarrido  ̂
en Gasabermeja, por la guardia civil, 
siendo bien extraño que ayer cuando estu­
vimos en ías ofi inas del gobierno np en­
contráramos ningún parte referente ai 
aétmto.
T ea tp g  po irv»iiáes.--E sta noche se 
reanudarán las funciones cinematográficas 
y las andici0h6S de gramófono en el tea­
tro Cervantes.
El aparato es el perteneciente al señor 
Pascuaiini, que con tanto éxito se há esta-i 
do exhibiendo en la plaza de Riego.
Este espéctáculo durara en Gervanteé 
hasta que déhute la compañía de Pablo Ló­
elas que han surgido, por cuya circpnstan-
Ti|mbién manifestó el presidente que por I no pued^verificarse el debut en la fe 
nótícias particulares sabía qne la petición | ®“  ̂®^vnci|da.
fué atendida, cóntribtiyendo á este resal-1 Da éstudlantliiaí-: d »  G ra n a d » .—
Eu el tren de las doce y media regresó ayerta4ó el Sr. IranzO;.
La Cáiúara acuerda aprobar lo hecho por 
el préslidente y dar las gracias al uiputadó 
antedicho.
á Granada la estadiaútina formada por ios 
alumnos de la Facultad de Medicina de di­
cha' Universidad;
Fué despedida por una comisión del Co­
legio Médico y otras personas.
Los estudiantes van muy satisfechos dé 
au estancia en Málaga.
C a r id a d .—La implora la desgraciada 
Antonia Gallardo Claros, que se encuentra 
en la situación más aflictiva, enferma en 
cama, con cuatro peqaeúuelos, y  su marido 
sin trabajo con cuyo producto atender al 
sustentó de la familia.
Las personas caritativaá harán una bue­
na obra enviando algún socorro á estos des­
heredados de la fortuna.
Habitan en el corralón de la 
callejón del Callado número 11.
A e la ra e ló n  —rEl individuo Juan Gál- 
vez López, detenido por promover escánda­
lo en la Caleta, no es nnestro estimado 
amigo el dueño del café El C&ntró, cüyo 
nombré y apellidosJícoihcidéa con los dél 
sujeto en cuestión.
E m p réa tlto . — Dícese que el señor 
Suárez de Figueroa tratq de que el Ayunta­
miento fie esta capital gestione ún emprés­
tito de ¡25.090.000 de reales, cuya cantidad 
servirá para enjugar la deuda municipal, 
acometmr obras públicas, etc., etc.
S e p e U ó .—En la necrópolis dé San Mi-, 
guel se inhumó ayer tarde el cadáver de un 
niño de 2 míos, hijo de nuestro amigopar- 
ticular don Rafael Avila Rernal.
A. taú triste acto asistieron, numerósos 
aniigos de la fanfilia del finado.
Enviamos nuestro pesar á los sefiprés de 
Arila por la desgracia que sufrén.
----- ----- ------------:.. .
Vapor «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Nuevo Valencia», para Aimeríé. 
Idem «España», para Puente Hayorga.
Aeeitea
En puertas: á 47 reales arroba.
Boletín Ofieiel
Del día 27:
Cóntiauación de la ley del timbre.
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á reformas sociales.
—Anuncio y circular de la Aminisfración 
de Hacienda sobre cédalas y utilidades.
—rldem de la Dalegactón y Tesorería 
cóncerniente á p^sonai y apremio.
-7-Edicto de éste Distrito forestal sobre 
de,8linde de montes.
— Îdém de la alcaldía de Málaga.
—Anuncio de «la Aduana sobre alcoho­
les.
—Cuentas municipales de Atchldona. 
Edictos y requisitorias de diversos juz-
O b o o F V R o f o n o o
DB LA SOCIEDAD OLIMATOLÓOIGA Bl̂  BL D!a 28
Barómetro rednmdo al nivel dél mar V A 
0.G.o.,767,8,
Dfreocíón dél Viento, Ñ.O.
Lluvia mfm, 0,0.
Témperatúra máxima á la sombra. 22 4 
Idem mfnimá, 12,9. ^  *
Higrómetrp: Bola húmeda, 10,2; bola le- 
él  ̂ 11,5.
Tiempo, nublado.
DEL raSTETDTG PROVlNOtAjL ELlj£a,28 
Barómetro: altara media, 786.a. 
Temperatnra mínúma, 8j2.
Idem máxima, 16,0.
Díréooión del viento. O.N.O.
Eétado del cielo, casi cubierto.
Estado dé la mar, rizada.
Camenteipio*
Eeeandaóión obtenida en el día dé aven 
For inhamaoiones, ptai. 872,50. 
Forpermuienmas, !ptaB. 57,50.
For exhnmaciones, ptas. 00,100,
TMal, ptas. 480,00.
matadeFO
E«|iei laeriflcadas en el día 27:
,28 vaennos y 7 terneras, peso 3.260 kUoi 
250 gramos, pesetas 826,02.
27 lapar y cabrío, peso 256 kUosOOOm-
moa, peaetaa 10,24. “
28 oérdos, neso 1.793 kilos 500 craiáor 
pesetas 161,32.
Total de peso: 5.808 kiloi 750 gramos.
Total reeandadú: peietas 497,58.
Resea aaerifleadas en el día 28:
26 vaonnasipreoíoal entradóR 1.70 ptas; kt. 
7 terneras, » » > 8.15 , ,
89 lanares, > » > 1.40 , ,
28 cerdos, > . . 1,75 , ,
R e g i s t F o  e i w U
Ináciripciones hechas ayer:




iÜZGADO DB SÁárO D0 IUH8O
NáCiraienlos.—José Jiménéz Santiago, 
Pedro Sánchez Ganaos, José Toledo Cer- 
bán, Juan N&varreté Qómez, María Domin- 
gúeiíi Ramos, Francisco Antúnoz Aranda, 
José Cortés Caeto y Goácepcióá (farciá 
Morón. ■ "■
Defuncionesl — Antonio Rigora Ortiz, 
Juan Utrilla Ortiz, Francisca Lanza Ortega, 
Dolores Ramos Máéill, Juan Fernández 
Asencio, Juan Suárez González, Ana ¡Po­
testad Müñóz, Francisco Pérez Ruiz, Aútp- 
nio Lozano Cuenca y María Pedrósa García.
Matrimonios.-Ninguno.
«éZOADO DE LA  ALA^BéA
Nacimientos.—Antonio Leuze Fernán­
dez! Manuel y Antonia Ramírez Casanova, 
Francisco García García, Dolores Mena Or- 
flla y Francisco Gómez Castro.
Defunciones.—Ricardo Rocha Tello. 
Matrimonios.-Ninguno.
A M B N T O A J O M B
No sé qué profesión ha do ejmrcer mi hi­
jo, que ahora tiene dieciocho años.
—riHa manifestado algipnaiinclinaciónf 






— ¿Cómo sigue de salud nuestro coinpa- 
fiero López?
Muy mal. La anemia le devora, y no 
pinta más que con aceite de hígado de baca­
lao.
En an concierto.
—¿Qué le parece á usted esa romanza sin 
palabras?
—Que para ser perfecta np le falta más” 
que no tener tampoco música.
£speetdeuIo«
H d t á «  m a F í t i m a »
IBDQDBB BMTRADOS ATBR
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Aquitaine», dé Valencia.
Laúd fCiudad de Álmufiécar», de Almu- 
fiécar.
TEATRO OERVANTBS.-Qran cinema­
tógrafo sin oscilación de la casa Pathé.
Todas las noches se verificarán tres seé- 
oíones: la primera á las ocho, Ja segunda á 
las nueve y la tercera á las diez.
Habrá uu sextéto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.
OINBMATÓGRAFO PASOUALINI. (BI- 
tnado en la plaza de Riego.)
Todas las noches grandes sesiones Cine­
matográficas oón pelíonlas de gran átrao- 
oión y novedad.
^Entrada geiieral para cada sección, 20 
céntimos; Idem de preferencia, 40 Idem.
Tipograffa de El PopdiAb
EL CONDE DE L aVBRNIE EL CONDE DB LAVERNIB 287
saldrá él 28 de M^igo para Río Janeiro, San 
tos, Montevideo y  Ráenos Aires.
Para carga y péságe dirigirse á sn conalg* 
natarlóD. Pedró Gómez Ohaix, MALAGA.
l i a n z a s  ^
Agente de Negocios, Arrióla, núm. 11 
D ía  ero: Sobre 
hipotecas de nnoas urbanas. r^Teo- 
tas: Dé nná casa en el Valle de los 
Galanes. Dos solares en sitio muy 
béntrico. Una fábrica de harinas, una 
buena casa 6n él barrio dé la Trini­
dad que renta á razón del 12 por 100. 
Traspase- De paa antigua y acre­
ditada fonda, éh sitio céntrico.
D B  íítAJr »AG.4^Se compra bne 
na casa en sitio céntrico. Se solicitan 
2000p ptas. sobre jfinca rústica, valo­
rada én 50:006; - ;€í-e*»tf 5n: para la 
compra y venta, fr»gpa'^o8 do indus­
trias y asnntós, adlininistratiVos.
Adtitiiiiiséráoidaí: d© fincas ur­
banas y rústicas, pdr módií'O precio.
A L  G E B B A E
Cam bio» úm MAlaga
Día  27 dh Fbbhbro
Paris á la vísta . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista.
de 16.50 á 16.60 
de 29.28 á 29.30 
de 1.430 á 1.432
París á la vista . 
Londrés á la vista • 
Hamborgo á la vista;
de 16.50 á 16.60 
de 29.30A 29.32 
de 1.430 á 1.435
S n fo rm lto .—Se encuentra gravemen­
te enfermo un hijo pequeño de nuestro 
querido amigo don José García Lara, em- 
pléádo dé los ferro-carriles andaluces.
rrídb á Vateneiénñeé. Entonces fué cuando Lotivois, qüe 
salía dé la residencia rpal̂  encontrdásR eppíaque le es- 
peirába cOnla baftA enSá m á^  •
, |Una (parta de Jazmín á Bielair que ha muerto!'—ex- 
cknid el minist!ro.-—¿EMoy súñandó? Nb,^ese iñfaine La 
Goberge me habrá engañado. Sin embargo, su aplomo, 
Ibŝ  detalles qué mé dp.. ¡Ab! ,vo| á mandarle á buscar 
por SerOii, y fuerza será que lile |iruebe sus estocadas y 
la caida dé la piedra. '
En aquél momento Bélair. penetró en la plaza, y ai ver 
á Gerardo y á Jazmín b[Ue solóe hablaban de su felicidad; 
dió un grito de a|legría,;y se précipitó en los brazos dé-Sü 
'ainigó;'\ ji,
Aquel gritó sobresaltó á Loüyóie, quien vió delante dó 
sí vivos y más felices que nunca á aquellos tres hombres' 
de quienes inedia hora anteé créia librarse para sienipre. 
Amor, pomo si reconociese en él á un enemigo, aullaba 
con furor cerca de las piernas de|. ministro, y éste, ségún 
la éi^reiión dél rey, se desbocó gritando;’
—¡Hay para volverse loco!
E l ruido de Sus precipitadós pasos y su exclamación 
hiéierón Volver la Pabezá á los treSiiíamigos; Belair  ̂ asus­
tado, se estrechó contra Gerardo y murmuró;
— ^¡Louvois!'estoy perdido. . .
—-Sí,—dijo Gerardo,— pongámonos en salvo lo más 
prontó posible. '
-iPerdido!—repitió Jazmín en tono dé proteccióD;— 
¿acaeo no estoy yo aquí?
Y tomatídó pór el brazo á sus dOs protegidos, empézó á 
pasearse tránqdilakente por la plaza,
—jHolaí ¡hola!—dijeron ambos jóvenes maravillado^,— 
¿qiié hemos de creér. Jazmín?
De repente Mánséatí^e acercó á Gerardo y le entregó 
un voluminoso pliego; el conde lo abrió, y al fijar en él los 
OJOS dió un grito y perdió el colon Era él nombramiento 
dé teniente en la caballería ligera, una fortuna.
Sin pensarlo levantó la cabeza cómo para dar gracias á 
Dios por su felicidad  ̂ y en aqüel momento vióse des­
aparecer una sombra de una de las ventanas qúe daban á 
la plaza.
—¿A quién debo éste nuevo benefieio?-^excla¡mó Ge­
rardo.
—También á vuestra madre,“-contestó el abate con voz 
enternecida,—que vela por vos desde allá arriba.
Gérárdo «obló una rodilla y besó él precioso pápél;
—De todos modos,—dijo Belair, que había observado la 
mirada triunfante de Jazmín,—empiezo á creer que el rey 
de Francia no se llama ya Luis XIV.
—¿Cómo se llama pues?—preguntó inquieto el abate 
creyendo que aludían aquellas palabras al poder de la 
marquesa.
•—So llama Jazmín I,—dijo Belair riendo y estrechán­
dole en sus brazos. '
Jazmín no se diÓ por ofendido, y correspondió al abra­
zo del alegre músico.
FIN DEL TOMO PRIMERO
V;Tí!Wr™ ■
DOS EDICIO^iaa diABIAS
A N U ’M CIO S BCO NO BIICO S.—En las dos ediciones, mañana y tarde: «  líneas SO oéntim o* por inseroidn. Cada línea más 8  céntimos de aumento. Mimnmm de msercio: 
nes ouat'/;o. Poaitivos resultados en  los anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc, — ■ - ---- .......... ' ,■
. I . ....  I i -1 ■■¿II I . ....... . . II...  ..... 1 '.j ^  ______in ARRuaNn,
£
XsOS eonneroiantes é 
, p.cdiistrialM. Par»
impresos Zambra- 
Da Hermanos. Es- 
P<‘/dialidad fotograbados*
MA de cría se dfreoe 
14 Jos padres, con le* 
\oh&.4 e nn mes.




Dily  Felnqnerla db An­tonio Báyai Galle del 
Marqnés, 14.
ASA de recreo. Se al* 
qnila en los niontes, 
lUamada Sta. Emilia, 
con 4 habitaoione3,oo- 
medor, cocina, patio y 
cuadra, en el camino del 
Oolmenar á un cuarto de 
legua de Málaga, Oamino 
de carruaje hasta la fin­
ca. Informarán, Oompa- 
ñía, 56 (pelnqnería)
[ARBEOERiA de Do­
lores Monge, Flasa 




[ALDERA de vapor. Se 
desea tomar en alqui- 
|íer, temporalmente, 1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm*** O. 8.292,
iRANGISGOPuya Ma­
rín, profesor de guita­





tes de J.Ohacón Ga­
lâ  de Oazalla.r—Re­
presentante Málaga 
M. Ambroaio, D. Iñigo, 7.
F
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto- 
srabadds, Autoti- 
piai  ̂uromotipias, etc.
J.'
OOAL para estableci­
miento con habitá- 
loión Se alquila en si­
tio céntrico Informa­
rán en esta Administ.®
T C  
I  ^





RENSA dé gran po­
tencia, de dos colum­
nas, Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
P
E venden todas las he 
rramientas de un ta­
ller de cerragerí# con 
máquina de taladrar. 
Gamas, 23, FrC.® Riotti.
E  V E N D E N
varios mulos
en calle Oanales núm. 9
E ARRIENDA la casa 
pto. Parejo, .21, cons- 
¡truida parte de ella 
para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
C
0
8E traspasd l̂á acredi­tada Peluquería esta­blecida en calle de Luis de Velázquez, 8. 
Para ajuste Ollt: rías, 23.
lALLER de carpínte- 
' ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
lALLER de bombería’ 'o  
’y hojalatería de Mal- s>S 
nuei Gorpab. Anotui>i§
' del Oarmen, 82.
IDATAUROMAOA de 
LAGARTIJO por Au- 
relio Ramírez Bemat, 
(P.P.T.) VI
Precio: tres ptas; en eats 
Administrác'ón.
©l'IÍepffiatÍSi^Polvos*’Go0m étie'M  .Ppaneli* iM lta  el K s eí irjiás Borjpell^
rival* P rec io - 2 5̂ 0 ^peseta© toóte* S© x^essiit©'pojp- eo-Fi»eo ees?tifíead©, an-ticipaiiao p e se ta ^ » o
farm aeéutieo, A saUo» 6 2 , BAHCBI..OM  A, v?eiita éu todaB ias dFo^iaeyiaiS, peyfum eFlas y larmacAiuss*
DEL ROCTOR A. OÉTEER-BIELpELD 
Sé véhdén eh todos los Ultrámarinos al precio de pcsélas 0*25 
«Bl paquete.-
Alybr mayor dirigirse al Agente general para'todapspaña, 
D. Julio Thies.—Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo.
C
1:0
CARETAS Y ANTIFACES ♦ MASCARONES Y CABEZUCOS
Han llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VQSS-SENR.-SARSTEDT.» i 
Dirigirse á su Representante general para tpda Espafla don g 
JnliuB Thies.—Málaga.—Don Tomás Heredia, 27, entresuelo.
ADORNOS DE CABEZA ♦ ARTiCUUS DE COTILLON
DECOLORES FINOS
SEREHESA DIRECTO DE FABRICA LIMPIO CUAL SALE DE MÁQUINAS
V I N O  F I N S P O
. . .  jr ___ lírt/M/tA* dñ Mérito 14 MguCX/U
TONICO
^  _______ _________ ___  NUTRITIVO
rgZndeTmplotnas de honor, cruces e rit  y eáMas de ortíi 
Marsella, hondres, etc,, etc.
(KhtA, COCA, GUARANAS CACAO Y FÓSFORO A S I»1)LAPLE)_
Cúra la Anemia, Raonitlsmo, Enfermedades nerviosas y del eorazon,
T*. ___ jl'J . . . . ..__< -i.. T.*/4:s<r̂ AnDaHlâ  Inc sATÍnras diirSUQ
Afecciones gástricas, PlgroB-
trabajos iatelectuiáiea 6 físicos sostenidos SIN RIVAL PARA LOS OTÑOS. Y ANCIA
K í ?!lR M A C I A  DK P I N B D O
C H D Z ,  i O
PÍDASE EN TODAS LAS FAÉMAOIAS
CONFETTI ORO *  CONFETTI ESCARCHA CONFETTI VICHI MENUDO
«leER O SiAOflt Sr-dEdROaS ' g o r r a s  *  SOMBBREROS *  BOLSAS *  MARIPOSAS *  ROBES
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS i  'ALBUMS PARA POSTALES
S o le rá s  O. W á v »
de Montllla
Porción de años cpnsecutivos 
vendiendo poir arrobas y al de- 
táRj Oáliaelo de San Bernarr 
’ dp;*úm. 1 y 3 -Málaga.
DE TODAS LAS NACIONES desde 1.50 Pts. á 25 cada UNO
D O p i í l G O  D E L " H I O . « P ñ l i ñ G f l
I
S B  O A .R AN TI2SA
jaraitra,nqai lidad del público, 
âs carnes que,sé expanden en 
el Estableciimienso, calle Ois- 
nerós, 50, aliado de la Som- 
brérería. Son cortadas todas al 
estiló deMadrid, encontrándo­
se en el mismo todo lo que * 
contiene la res y las carnes :} 
son reconocidas por los Vete 
rinaiios del Ayuntamiento,ma 
tándolas el mismo dueño.
C CAFÉ NERVINO MEDICINAL
del Doctor/nORALES
Nada más ibofensivo ni más activo para ioá dolores de cabeza, jaques, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malos del estomago, del hi^ao.y 
los de la infancia en general, so curan infaliblemente., Buenas boticas “ ®
pesetas caja.—Se remiten por corroo á todas partes. , ^7
Depósito general, Carretas, 39,,Madrid. En Mál^a,;,farmacia de A. rrploi^Q.-
DÉJBÍT t 5o.ooo litrea par Jour.
La mejor de todos los manantiales de yichy/. Frfa, 
no decantada y mhy gaseQsa.
De ventajen las priijcipales farmacias y droguerías.
 ̂ MIROA «BOSTON» _
í  Dá una luz blanca y  brillante, n ^ I«»  ̂ * * * * *2 ^ ^ fí^ * | f i í
ísmás lámDara8..--D6pÓ8Ítoexclualáfp«*a«aUpiOTÍneU, fO«é
de Sbm oífvm .-Rubvú, 55, Málsf^
'fXNTlXRAi ><eANZBAI.INÉ„
No más CANAS. A los fios n^utob 
devuelve infaliblemente á los cabeUos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la jiívéntüd, negro, castaño ó rubio 
con una sola aiúieación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lávaj es repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperoi-: 
birse<que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Gáñibal (quimíoo), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 fraseó basta para seis meses, ' 
8‘pésetás. Se iremite por correo certifi­
cado, aiiticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
G.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
Óñ todas laé Droguerías, Perfumerías 
yFarmacias.
CARNES FRESCAS DE VAGA
Reconocidas*diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento 
S B  B X P B N B B N
SH  A
la cas#n.° 51 de la calle de la 
Trinidad. Tiene buenas habi  ̂
Üeiones y lin patio de 400 va- 
jas. Para, tratar Ai caz i billa, 23
CARNEGERIA
de Manuel Bérida
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
PUESTO DE CARNES
de
M A R IA N O  DIAZ:
Muro de Puerta Nueva, 16
CARNECEEIA
d e  r A F A H L  G A .R 01A
iorrijos, 181
Se garantiza que la carne 
que sp expende en este anti­
guó Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por los 





DOS ACERAS núm. 16
GAUNEGERIA
de Jiiiaii González




M iguel Caneas López
SAN JUAN; 6.— Se sirve á domicilio
Déade 1.® de A b ril ae
alquila la casa núm. 26, calle 
dé la Trinidad. No puede ver­
se, pero darán informes doña 
Ana Bernal núm. 1, principal 
izquierda.___________________
LA ANDALUZA
Gamceiia áe Hanael Romln Santiaga
PUERTA DEL. MAR, 18.
*
SE CURAN RÁPIDAMENTE O m  ZL
. em  medalla de 099 m  I
ée Viem de íWS p
Mála ga, M, Gómez
Ua planta maravilloBa
La planta descubierta por el 
famoso herbolario don Juan 
Bemal García, onra todas las 
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticos, 
los catarros á la vejiga, los fiur 
jos de sangre, el dolor de riño­
nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, la incontinencia, los 
cálculos, el retardo de la ori­
na, las irregularidades en la 
menstruación y también: puri­
fica la sangre.
Vive el herbolario en Málaga 
calle del Gristo de la Epide­
mia, número 16 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordón,' casa 
i propia.̂ __________
CE R T IF IC A D O S  deORIGEN.-Los certificados de origen para Bélgica se 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren- 
' ta de Zambrana Hermanos, ca­
llé Agustín Parejo, 11.
Gura segura y pronta de la. Á ddxüzíís y la eioroffiia p<̂ l 
L íÁ F R A B R .—El mejor de los ferragínos is, tioe*
negrece los dientes y «o  constipa. «  . •»
Depósito en todas lae ffan»fi4siffl®.—CjolIIp <at <3. , *
E s p e c i a l i d a d  e n  F e r f u m e s
Se recomiendán los que vende la Droguería de Leiva,coiaO 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en riepsestrac- 
toB ftnoa de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejOWB fábri­
cas deí extranjero. *
Los vendé al peso resultaúdo así á 'un precio muy módico. 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía) —MALAGA.
| il? ij| «s  y  « o f f l i i r í j  s s e je fc liU s  t
CÚJ1 rep resen fa ufes en J)tfála^a y  en J)4údríd
gestión breve y  econámici 
' Eñ @5ía AdmInSsfradón Inf^rmaráis
EL CONDE DE L A V E ^ ^ : 285:.
escena con SU calmaj más cruel que las palabras más, 
•duras; ,,
—Estáis málOjLouvois,—dijdelrey consu majestuoso 
acento.
El ministro volvió en sí;.la sangre bajaba otra vez al 
corazón.; -'ó,'
—En efecto, señor, pilrdonadi^e; he sentido como un 
vabido... he trabajado ta:|to la hoche pasada... mis ideas 
no están claras... no me smnto bien...
—Se conoce,—repuso el rey.—lá á descarísar; Louyois; 
haré que ejxtienda el úombfámiento alguno.de rnis secre­
tarios. í' '
—Mejor será, señor,—halbúceó Louvois, quien se mos­
tró muy parco dé saludos y salió llevando la muerte en el 
corazón. ,
, —iQué enojado está!—exclamó el rey después de su pár- 
tida.. . ,
—Mirad, señor,—dijo lâ  marquesa presentando su la­
bor al Vey,—be concluido ya mi flor de lis; ¿qué os pa- 
rece?
—Admirable, marquesa, Pero, decidme: ya habéis visto 
que á pesar de las acusaciones de Louyois me he mante­
nido ñrme, y que solo be dado te á lo que me ha dicho el 
duque del Maine... más, supongo que ese Lavernie será 
un buen rnuchacho. ¿Me dais de ello, vuestra palabra?
—Señor, es de una sangre qiie iio puede mentir; otro 
día oŝ  explicaré la causa del odio que profesa el marqués 
á eée joven, y lo comprenderéis todo.
-—No digáis más, estoy satisfecho. Pero ved, ved á L qu-" 
vois atravesar la plaza, ¡qué paéo lleva!... Détíénese para 
leer una carta que le entregan..  ̂Se encabrita..: Qué habrá 
visto. Un ábate... dos hombres que se abrazan... un perri­
to quiere morderle las piernas... |Ah! ¡se desboca!
Y el rey, se: sonrió, :porque nunca reía. ,
El espía del minietro corrió en pos del senescal ,̂ le 
arrancó la carta de Jazmín á Báiair, y, estacionado en íá 
plaza, esperaba que saliera su amo del edificio converti- 
dp en palacio real para entregársela, 
j- E( azorado senescal emprendió hácía Houdarde liin des­
esperado galope, y encontró como á cien toesas de Va- 
lencíennes á Belair y á Violeta ¡llevados allí pof la inquie 
tud y por el deseo de saber más pronto noticias. Desbut- 
tes les seguía de lejos, temblando como ellos, pero por 
causas muy distintas. El senescal les refirió la violencia 
de qqe había sido objeto,¡y Belair, fuera de sí, había co-
LA VICTORIA.
S a lc M c h e ría  j  A J tn a C é n  d e  U lt r a m i 
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas, eomo podrán apreciar, por .los 
precios por libra.
Salchichón Vioh onlan 
Idem de la casa . . . 
Longaniza Montániehez.
Idem Málaga . . . . f  
la achorizada 1 .* .Morcill ¡
Idem de Montefrío.
Idem de Málaga . v « » .
Jamón Tork finos • • ■ • 
Idem corrientes. . . .
Idem Asturianos. . . .
Oborlzos Oandelario dooena 
Idem de Ronda . . . . .
Idem eorrientes. . • . .
En todos los doApás artlenlps, precios reducidos:
ixbs de Ohaoina y Carnes fresoasqne (
.a
Todos los géne:
esta casa, son reconocidos por los Bres; Profesores 
del Exemo. Aynntanáiento, por cuya razón quedan gari 
sa bnen estado de sfdnbridad.
^de l a  E e a l  F á b r i c a  d e  H .
■' "ó" (tté ia iiá ii
Proveedor efectivo de BM. laReina de Hol
La única genaiina holandesa. Garantizada pura y. 
margarina por estaxprohibida su mezcla por el gobierno ̂  
Pídase esta marica engodos los establecimientos de- 
y ultramarinos.. i
m e
¿ t e o í m e - L a z a
Espático de la diarrea ysrde 
dé los niños. Diiiestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia-
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